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A C T U A L I D A D E S 
Ya 'lian vkto nuestros lectores lo 
que dice Ason^ con motivo de las de-
fensas entusiastas que de Ferrer hicie-
ron «n <d Congreso español repnblica-
nos y socialistas. 
A nosotros, al ver que á Don Mel-
quíades Alvarez, á Soriano y, antes, 
fuera del Congreso, al Dr. Simarro. lo 
que mías les ha dolido es que, á su 
juicio, se ha j a dado motivo para lla-
mar bárbaros á los españoles por ha-
ber fusilado á Ferrer por delitos de 
opini&H; se nos ocurre con test-a r á esos 
distinguidos revolucionarios y conse-
cuentes liberales que Ferrer no fué 
ajssticiado por sus ideas sino por sus 
actos; ipero que aun en el caso de que 
hubiese sido condenado por delitos de 
opinión •cabría preguntar: 
¿Y el 93 y durante la Comunne no 
fué decapitado ó fusilado nadie por 
delitos de opinión y hasta por menos 
aun: por llevar la camisa limpia y oler 
á aristócrata? 
ijO es que tienen la exclusiva para 
apliear la pena de muerte por delitos 
de opinión los revolucionarios de la 
cultísima Francia 1 
¡España es incivilizada, es bárbara 
y salvaje por haber fusilado á Ferrer 
por delitos de opinión, y en cambio 
Francia sigue siendo la nación culta 
por excelencia y Par ís el cerebro de 
Europa, á pesar de los horrores del 
93 y de las infamias de la Común ne! 
Así es la lógica liberal, racionalista 
y revol ucion aria. 
Y así es el patriotismo de Soriano, 
don Melquíades y Simarro: oyen que 
la chusma francesa llama bárbaros á 
los españoles, á cansa del crimen, in-
ventado por ella, de haber fusilado á 
Ferrer por delitos de opinión, y en 
voz de indignarse y salir á la defensa 
de su patria, recordando á los france-
ses las innúmeras ejecuciones por ellos 
realizadas á eausa de verdaderos y no 
supuestos delitos de opinión, conside-
ran á España deshonrada y sin dere-
cho á figurar entre las naciones civi-
lizadas y así lo proclamán en el parla-
mento, en folletos y en la prensa! 
Quiere decir que los revolucionarios 
tienen derecho á acabar por todos les 
medios, con la sociedad actual y que 
esta no puede castigar á sus enemigos 
sin deshonrarse. 
Así es la justicia que mandan hacer 
en estos tiempos en que los políticos 
de oficio todo lo explotan: hasta los 
crímenes más repugnantes, hasta la 
deishonra de la patria, hasta su propio 
deshonor. 
E ! r o m p e o l a s 
d e B a t a b a n o 
Ayer tuvimos el gnsto de ser visi-
tados por una comisión del Surgide-
ro de Batabanó, de Ja que formaba 
parte nuestro distinguido amigo don 
Manuel Torres, y la que nos encare-
ció t ratásemos en nuestras columnas 
del. al parecer, dormido proyecto del 
rompeolas, ya aprobado en ambas Cá-
maras y pendiente de la aprobación 
de una enmienda en la de Represen-
tantes. 
Cuando el último ckdón. que tan-
tos destrozos ocasionó en el industrio-
so pueblo de Batabanó, el señor Pre-
sidente de la República, acompañado 
de algunos miembros de su Gobier-
no, fué á enterarse personalmente de 
los daños sufridos y de las obras que 
convendría hacer para evitar futuros 
peligros, prometiendo solemnemente 
á las autoridades y á los elementos 
productores de aquella localidad 
ocuparse con eficacia del asunto. 
El general Gómez cumplió su pala-
bra, interesándose en que el Congre-
so aprobara la construcción de un 
rompeolas, lo que se consiguió; pero 
es el caso que ese proyecto, según 
nuestras noticias, hállase todavía en 
la Cámara de Representantes aguar-
dando la aprobación de una enmien-
da del Senado, y esta es la hora en 
qu^ no se ha dado aún en tal sentido 
un solo paso. 
Como quiera que se trata de una 
obra, además de necesaria, urgente, 
nosotros esperamos que se la aproba-
rá definitivamente sin más demora, 
con lo que se sentirá atendido en sus 
aspiraciones legítimas un vecindario 
tan laborioso y emprendedor, pródigo 
en iniciativas beneficiosas, como el 
del Surgidero de Batabanó. 
C A M A R A S 
Soúñk, Premo, Century y Graflex 
j toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Col o rain as y Compañía, San Ra-
fa©! 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
B A T U R R I L L O 
Un altruista 
Refieíre " .E l Comercio" un nuevo 
rasgo de desinterés del doctor Santos 
FernJández. 
ü e Cruces lle'gó. recomendado 'á un 
redactor del colega y á ma amigo Pu-
mari'dga. un anciano vecino de Cnuees, 
necesitado de operación en la viflfca 
y sin recursos para pagarla. El Admi-
nistraldor de el Diario llevó al pa-cien-
te á la clínica vecina, y el doctor San-
tos Fernández le curó solícita y 'hábil-
mente, sin querer perciibir un centavo 
por su trabajo y asistencia, que nues-
tros anriigos le ihubieran pa.gado. 
iReproduzco el caso, porque soy tes-
tigo d'e maiyor excepción. Haee pocas 
semanas recomendié al noble anciano 
una niñiita. hija, de un miisera-ble obre-
ro de m i pueblo, que desdichadamente 
ha faileeido víct ima de su dolencia 
profunda y de la pobreza de sus pa-
dres, y el doetor Santos <la atendió y 
cu lo que de él dependía la s i rv ió : por 
lo menos no nmrió cieiga la infeliz. 
Y otras veces ha sucedido igual ; 
ique yo, que evito cuanto puedo pedir 
un favor para mí. los pido -con fre-
cuencia para estos deedicihados hnjos 
del albandono Oficial y del caos mental 
de nuestro pueiblo. para 'quienes no 
íiay m/ás perspectiva en casos de en-
fermedad grave, que un par de forza-
das visitas del médico municipail y un 
entierro pronto, paigado por recolecta 
piadosa de puerta en puerta. 
Y lo mismo me sucede con el doctor 
ÍBango y con algunos otros amigos 
iqneridos, notables en nuestro pequeño 
mundo médico, á quienes mi amistad) 
caiesta servicies tales, pero á quienes 
proporeiono el placer de servir á Dios 
y á la humanidad en las personas da 
¡ estos míseros. 
Hacer pulblieo^s estos actos, es just i -
cia y es estímulo. 
O sequías ó dogal. 
iA la protesta de nuestro periódico 
i conttra la proyectada. ley de irr iga-
| ción. siguió la decidida de una solem-
¡ ne asamMea de propietarios y agri-
' cullítores vueltabaijeros. Y a%unos co-
legas ham consagrado al asunto frases 
de una sana erít ica, en defensa del in-
terfés individual y del prestigio mismo 
de la Admiui?tración Públ ica . 
Vuelta Abajo necesita del reígadío 
como del sol : en nuestro país , la des-
itmcción del arbclado. y otros errores, 
nnidos á causas igtnoraldas de orden fí-
sico y 4 la proipía s i tuación topogrláfi-
•ca del país, estrecho y abierto al so-
plo constante de las brisas marinas, 
llueve poco ya, ó llueve irregTil'armen-
te. O hay ciclones ó seiqnías: ó cae en 
un m'rs cuanta l luvia basfcairía para el 
año, ó trainscurre un semestre sin que 
él agua temple la acción iqueraante d¿ 
los rayos solares. Y es un axnoma con-
tra el cual no se levanta n i la ignoran-
cia, primitiva, que el que no rietga, no 
cosedha. 
Albora mismo advertimos un descen-
so del 40 por ciento en la prodtucción 
aziucarera con respecto al año ante-
rior, porque el?spu!és de los ciclones de 
Octulbre, que rompieron cañas y mo-
D E L DR. ROEEí^TT, D E L O N D R E S 
NO IVIAS C A S P A 
D E S A R R O L L O del C A B E L L O 
NO M A S C A L V O S 
HIGIENE P E R F E C T A DE LA C A B E Z A 
" J U V A N T I A " TINTURA 
INSTANTANEA del Dr. Jovín, de París. 
Nesro, B r i l l a n t e , C a s t a ñ o , C a s t a ñ o 
claro y C a s t a ñ o oscuro. 
T I N T E F I J O Y D U R A D E R O 
Restaurador " G U E R R E R O " 
YODOTAN ICO-FOSFATADO 
Preparado con el mejor vino de 
M á l a g a . A n e m i a , E s c r ó f u l a y R a q u i -
tismo. 
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O 
del I^cdo. P E Ñ A 
C u r a c i ó n radica l de las enfermeda-
des secretas. R a s t a con u n frasco. 
Depósito para la I S L A : Ldo. M I G U E L G U E R R E R O , Farmacia E L AGUILA, Monte y Angeles, Habana, Tef. A-1918 
C 1148 Ab.-8 
No es París de Francia el que se inundó, fué una gran caja de F L U S E S que re-
cibió Alfonso París, de Galiano núm. 81, que se inundó toda y habrá que darlos á co-
mo los paguen. Son F L U S E S para niños de 2 á 4 años y de $2, $3 y $4, que li-
quidarán desde ¡CINCUENTA CENTAVOS! ¡Aprovechen ganga! 
c 1203 5-18' 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
7 8 , G a l i a n o 7 8 . - - B i i s t i l l o y S o b r i n o 
A c a b a de r e c i b i r : M e r m e l a d a s i n g l e s a s . — F r u t a s frescas .— 
S a r d i n a s f r i t a s e n acei te? s i n e s p i n a s , l a t a s de 1 8 . — C a l a m a r e s 
r e l l e n o s . — J a b ó n p e r f u m a d o de t o c a d o r , de " L a R o s a r i o , " de 
S a n t a n d e r . — B u t i f a r r a s de M a l l o r c a . — Q u e s o s f re scos de A l -
m e n d r a , e tc . , e tc . 
CASA E S P E C I A L EN RANCHOS PARA FAMILIAS 
bien hay qnc ir á " E l Jerezaco,'* por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
y « i arróB con pollo á todas horas. 
I/os del campo no olviden que aquí 
tionen su casa Heo^ndo á la Habana. 
PRADO 102 
1170 30-10 ab 
C 968 alt. 4-1 
m i 
m í s MI c l i s e dí m m n 
P a r a constru ir y reparar cochos y c a -
rros, f e r r e t e r í a en general y efectos 
san i í arios. 
J o s é F e r n á n d e z , S . e n C . 
B e t e o a i n 6 9 y71. Teléfono A4652--M)ana 
3*19 26-23 Mz. 
C 974 alt. 8-2 
c a s a d e B a D a m o n d e y C a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E . 
LO «TES de oro y plata, cadenas pora abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pntefrras y cuanto en JOYERIA se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sos grandes talleres, hay 
ta completo surtido. 
BERMAZA 16 Y OBRA PIA 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
| 1050 t Ab.-l ^ 
GARSANTá NAE1Z Y OIDJS 
NEPTUNO 103 DE 12 a i , todos 
los diaa excepto ios donxiHgos. Oon-
siltaa y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoies y viernes á 
las 7 de la mañna. 
1005 Ab.-l 
P O L A 
Este ©s el nombre que todos los pro-
pietarios de casas pronuncian con simpa-
tía desde que ha dado á conocer el R E -
GULADOR Y FILTRO de su invención. A 
él le deben el que la sanidad no tenga que 
rcruerirlos constantemente como antes su-
cedía, á causa de la humedad en los pa-
tios y los salideros de agua. 
E L REGULADOR y FILTRO POLA evi-
ta estos males y además de librar el agua 
de impurezas hace que las llaves duren 
el triple. 
De venta en las ferreterías, farmacias 
y Quincallerías. Fábrica, Habana 118. 
c 942 alt 28 Mzo. 
E S T I U . C O T Y C 1 A 
; V a u s t e d á v í a i a r ? 
L E OFRECEMOS 
m a g n í f i c o s u r t i d o d e 
- - E F E C T O S D E V I A J E 
m 1 
T e l é f o n o A - I 4 3 0 
e L U Z -
1188 alt. 4-18 




L i b r e a d o ri^»g-o de buraf-i.-vj. 
ST^rAn t i zadas á prueba de fbegro 
|j y ladrones. 
ARALÜCE. MARTINEZ T Cía. 
San Ignac io 2 3 . H a b a n a 
c969 alb 8-1 
—¿Cómo fué que no estuviste ano-
che á practicar el nuevo baile? 
Pues chica, te perdiste de saboreai 
los ricos dulces y helados que mandó 
traer el simpático Rafaelito, de 
C U B A - C A T A L U Ñ A 
GALIANO 97. T E L E F O N O A=3918. 
La verdad que queriendo comer 
y beber bien, hay que hacer las com-
pras allí. 
¿Y el café que expende? No tiene 
rival. 
C 1230 Ít-2Í 
D I A B I O D E L A MARINA,—Bdidióa de la ta rde .—Abñl 22 de 1911 
vieron cepas, no xokvió á llover para ; res brillantes, aromosos ni de exceten-
qne .mie<vos retoños brotaran y los na- XP ai^der. Los siembran, con postaras 
ekios se desarrollaran cunvplidam ?nte. baratas y cómoda refao-'ción. -para 
(Es. pues, exacto que necesitamos do , vendarlos á treinta centavos ó meno? 
la irriigación, .para la caña, para el ta- j el ma>tul. 
baco, para loa frantos menores, para j r^nta 
loe mismos pastos cuya caremcia en es- \ xrrvn 
tos meses últimos ocasionó el enfla-
quecimiento y muerte del ganado. 
iPero de 'que la necesitemos á -que ! ^¿i t io ; de esos; se imipon'-; , , , ; „ • ,. 
« « *a i ^ a í en f o r m o n ^ - u M ^ 6 a de 170 f f l ^ S S ^ S ^ V ^ S t l ^ 
can gasto exeesi-vo q.ne tal vez; no sera oafeaTlcna. y no sacarla .para el canon, 
compensado con el aumento de pro- •no importa que con el riego crezca 
ducción y al solo directo ibenofício de mucího la planta. Nb son terrenos "ca-
Plá Director del Instituto de Según- cial sobre las necesidades de la Corpo-' en aceito como los adoptados por la 
da Enseñanza. i ración, respecto al personal, material Asociación 'de Propietarios, Aigrictu-
\bierta la sesión por el señor Pre- i y consignaciones especiales para com- tores, Comerciantes v Xudustriales de | ¡^fafíana domingo á las i m 
sidentc dio Drinei])io la misma por l a ' ba t i r has enfermiedades del ganado en esta Relgión. en Asamihlea pública ce-!eD el t o t e l " Ingla ter ra ," ^JJ' ^ 
con un almuerzo la toma de nn * 
de m Directiva la "iCompañía o n 
cera Internacional." V/Ws»| 
(He aiqmí los nombres de las n 
liosas personas que forman la bJ*;' 
CargO <ac y^ai r>r — — j x" " 11. ' 1 
| miembro del Consejo Provincial desig referencia y esperar la resolución del que babrón sin dr.:da de atraenpse las les nnri'.reño*! cultivos 
Croaui las cañerías maestras p o r m i , ^ ¿ efecto por^dicho organismo en Consejo Pmdncia l t sobre el particu-
Decrcto Orgánico de la Corporación, 
! señor Mareos L Merlano. 
Se aprobó el informe emitido por la 
Sección de Asuntos Generales en el 
U N B A N Q U E T E 
Recibimos una atenta invitación 
de la Provincia por el señor J . R. Mo-1 de Villaclara obsequiar-i al doctor 
expediente promovido en el Gobierno para el banquete con que la sociedad uso de Jos pederosos medios de ae 
ci-ón en su carácter de Direrter de 
un importante órgano de publicaeióü, 
pone en sus manos, se opou/gia usted 
á la aprcibaeión ddl proyecto de la ci-
tada 'Dey que establece el canon rcíe-
producido la noble y s impática actitud I "do , así como cualquier otro -̂ ue ven-
adoptada por su muy leída publica- ''ga de alguna manera 6 estuilizar la 
-••¡¡íra.s en solicitud de permiso para sa-
neamiento, terraplenado y estacada de 
una marisma en el l i toral del Puerto 
de la Habana cuyo informe tras sóli-
dos argumentos y por las razones y 
motivos aducidos en el mismo es con-
trario á la solicitud del señor Mora-
gas. 
Asimismo se aprobó el informe de 
la Sección de Industrias en el expe-
Cleraente Vázquez esta nocJhe á las S 
p. m. en alqucilla capital, Paniquete, se 
nos dice, donde se podrá apreciar 
una vez mks, el buen efecito q.iie lia 
una Comipañía, segnramenlte extraoje- j peros:" no tienen aplicación el " p r i n -
ra, media una gran diferetncia. ¡cijpal" grande de esas vegas: lo que 
•Porque en ol proyecto de ley no se ' ?ñ ellas se cosecba, para " t r i ipas" s:o 
expresa que las ebras serán ejecutadas d^-ii^a, (liándose el caso de que, en las 
en aquellas zanas donde con más ni*- Escoigidas. se parten las hojas grandes, 
gencia las reclame el vecindario. Y va | ecfuarido á piradura la porción infe-
í suceder que se establecerá el riego i riort y n<) vendiéndiose de primera ma-
dande miás flácil sea, dondie se encuen- j no ¿ de 25 ó 30 duros el tercio y 
tre á mano el caudal de agua y no \ cuatro ó s msIos "ibotes." iKXmo po-
ofrezoa grandes dificiultades su disíri- j driáu estos infelices sciportar el gasto? 
bución. Y" como donde eso se advierte, Para emipresas de eŝ a ínldole en que 
ya los proipietai'ios em gran mayor ía i iueisran inter?=es dn'ersos y se va á 
han esrfa'blocido el riego para sí, 'ten- disponer de la pro-piedad aijena, liaco I 
dpenM» tdJi-e se les imposdilá nn «gasto fait.a más que la buena voluntad, i diento relativo á la solicitud del señor 
Tnne>cesa.rio y el a.banidonoíd'el pequeño se neec-v:ta dominio del asunto v res-1 Adminstrador de la Havana Central, j ticia y de haibernos encontrado 
ca.pital qire 'han in^ertüdo. j pet^ profundo al derecho ajeno. | €o. para conatruir un emboque personas que saben agradecer. 
FÁcnm que el objeto ihla de ser llevar ¡ T n proyecto en que se estaibleciernn j -para atraque de vapores y edificio pa-
el regwdío á las zonas que no lo ten- d'i^intas para las zonas ac!-ed:-1 ra Estación en Casa Blanca cuyo in-
gan para proporcionar ¿ i)ene.fteio al tadas de Vuelta Ai.bajo y de Partidos, fonne ck favorable á la solicitud por ¡ 
mayor número de produetíopes. Pero , ?- para ias tierras inicgras y de las nro-
•una 'Compañía á quien no se le señale 1 ̂ .iioias ori«n'lsa.les. sería, ciquitativo. 
anticipadamente cuáles son esas zo- ftsto ¡de iqu-e lo misnio pague el vegue-
m&, esltableeeriá el sistema donde me- i m de l<í\ja b e ñ a " ó die'^iLa Ma.iairua" 
no« le cueste y vea mías «eiguros los in- ^ de Cayaqa'bos ó Baíliía Honda, 
gresos, y entonces conítinuarán desara- L ¿ de lo míís aíbsurdo. 
paradas las fíncas menos favorecidas . y en cuanto á la caña sincede í'erual 
por la natuTaile/.a. h^0 puede cobrarse Intgicam^n'to 75 diQT no de la Provincia^ por el señor Hipó-1 & vender el reloj de plata plano, con 
No hay que olvidar, ademas, -que se 1 ros £ 11.T,a e a i ^ i e r í a de tierra s i t ú a l a , lito G. González en solicitud de per- ¡máquina escape de áncora á ¡ l 'res pe-
vía a hacer del riego como del consumo m ] m generas del Central que á otra 'miso para construir un terraplén y es- j sos veinticinco centavos! 
doméstico de agua, una necesidad im- • ^ larga diftaneia, ecimpucsta de ba-1 tacada en la Ensenada de Marimele- Ya lo sabe el pueblo: E l Bosque si-
peric'sa, un gasto f i jo , no siendo igual • j ^ P t ó s y roünas . dcmde eíl t iro es caro ' na en este Puerto cuyo informe es con- ¡ gue firme en sus propósitos, 
el caso. Todos los meses necegfta la y panoso. Ni tenCirá igua.l remunera- ' Irario á la solicitud por los defectos de! 
misma cantidad de líquido una casa ó | €,j e<yjono €n siemibra de prima- ¡ íorma y fondo de que adolece el expe- j 
•una ind-ustriia; pero m una finca. Bas- Vpra QUe riegue, ^ue en la caña de diez diente de referencia. 
demás Corporaciones Municipales de 
la provincia. Obligada pues por el 
movimiento de opinión va mencionri-
do, del que también se ihace -eco la 
prensa periódica dej país, me dir i jo 




Vicepresidente: D. Manuo] O t ^ 
Director General: B . Carlos O,?^ 
I Vocales Sr«9. D. P^íuq 
D . Ramoa IDopez, ID. Martin GaH 
¡ D . aalvador Miret,, D. Ensebio 
eía. D. Francis Roeaberti D Tap; 
'ICoíomé. ' " 058 
Prosperidad deseamos á la empre 
y gracias por la invitación conm* 
nos Ihan favorecido. 4Ue 
ción, en el debatido caso del acta del 
doctor Vá?iqiuez." 
Aigradecemos muchísimo esta aten-
ción, y nos sentimos satisfechos de dos 
cosas: de haber ciumplido con la jus-
con 
N o r e n u n c i a r á 
magna obra del regadío, que por lo 
misniu que es tan necesaria al desa-
rrcldo de nuestra vi'da agrícola 6 in -
dustrial de'he ihaccrse en condiciones 
talles, 'que sin resultar una amenaza 
para nadie, sea Ibeneficiosa para to-
dos. 
ILe anticipa las gracias y queda do 
usted atentamente, 
•Alfrede Porta. 
E l acuerdo de la Clámara municipal 
p inareña es el sismiente: 
"ÍLa Oámara iMianicipal ds fPm*t 
del Rio, jüstamettiíe alannada por la 
üará que un año se acumuíen vapores afiofi de sen'brad-a ó de cepas po'b.res 
y caigan eondeinsaeiones Oiportnnas da. i p0r ^jdez na'kiral del terreno, 
rarufce la coseclha, para que el agricul- ¡ 4jja (je fofor escala, de precios, según 
tor no necesite tomar un i í tro de las I la g : . ^ ^ ^ . de las fincas: sp<!?un su 
La Junta quedó agradablemente en-
terada de las frases laudatorias que 
la Secretaría del Departamento le di-1 
; rige en su comunicación de fecha 16 
c a e r í a s ; y be ahí que el Contrato les p g ü & m á l á al centro industrial y la ¡del pasado con motivo de las gestiones 
obbga al pago del canon anual como die sus ^.rrenos. que viene practicando para estimular. 
S! hrabrera-n consumido todo un raudal. y oom() ^ negocio es para ! en la Provincia el cultivo de la Alfalfa ! 
(Comprendo que ha de hacerse abli-1 afios, toda ana vida, lo que no (Mledicago Sativa) v acordó enviar d i - , 
galtono el pago, porque no podría swo- ^ d.p -d^onzar nnf stros hijos, y ha cha comunicación, con los anteeeden-
sistir la Compañía, en espera de ias d,? vfa!ÍP ^ la ^nces ión el adueña-1 tes del caso á la Sección de Ganado-
cequias; pero por lo mismo que el cam- , v la ^ ^ ^ 0 ^ r a el cult i- * ̂  á fin de que esta informe lo que se 
peaano esta expu^to a hacer un gas- T0 de c u & ^ u ^ de t ierra necesite ' u ofrezca .sobre el extremo de dicha 
1o mnwesano. el cesto debe ser me- la Compañía para sus cana.les, presas .; Comunicación relativo á la pteterencia 
aruedueto y ediíficioft. tendremos ex-! uue las subastas de henos para las: el ñor, á fin de que le resulte menor 
peTfiuicio en aiquellos casos. 
'Si no Mueve de Nciviembre á Febre-
ro, cuaíquier vegmero puede pBi0X 170 
duros por cabalilería destinfada é taba-
co. Pero, sñ. de&puiés de regar, Ikieve 
•rmxdh'o, poiique no 'hemos esbablLeeido 
el si^ema d<e predicciones astronómi-
ca.s y meteorológicas, su eoscoha des-
merecer'á grandememte y entonces los 
170 duros lie resul ta rán um gasto i r r i -
tante. 
Sólo organizando oibserva-torios y po-
niendo á su frente pereonas enitendi-
das qr.e preldigam ciporltuna mente la?; 
p.v: turbia cienes atmosféricas, d a r á re-
suSibados eficaces la irrigación. 
En Vuelta Abiajo, y en los Partidos 
de San Antonio. Alquízar, Güira, Ho-
yo Colorado y aPgrfin oitro, domde las 
vegas alcaínaan braentDis precios por la1 
especialidad de siiis terrenos, los 170 
duros no son mucího. Pero en las tie-
rras negras, en las cansadas tierras de 
Seiba, Gnanajiaiy. Candelaria; en esas 
pobres sitierías, la ruina sorli se<gura. 
Miles de caimipesinos do Vuelta A r r i -
Iba y de ciertas zonas de Occidente, 
siembran tabaco en la segurilad de 
que nunca será de paño fino, de colo-
DE 
AEricfllíura. ¡n iüs ír la y Comercio 
D K IíA H A B A N A 
haberse llenado los requisitos exigidos Podrá renunciar don Porfirio Díaz á 
por la ley de la materia' y ser de u t i l i - ; la Presidencial do Méjico; podrá, t r iun-
dad y conveniencia para la industria; far Madero, pero el Bosque de Bolo-
y el comercio su realización. j n i a " no renunciará jamás á ser la fa-
Igualmento fué aprobado el informe ; vorita de las familias de la Habana; I 
de la Sección de Asuntos Generales en no renunciará á vender más barato 1 Proposiciou de Ley que para la i r r . -
el expediente promovido en el Gobier-i que nadie y por último, no renunciará ^ o n de la República ha sido pro-
sentada en el 'Senado el día i del ac-
tual, por cuanto considera una seria 
amenaza para la propiedad privada 
de la provincia, el precepto que en 
ella se estaibleco «fijando un canon 
anual obligatorio de ciento «etenta 
pesos probablemente en moneda ofi-
cial, á cada caballería t ierra que se 
dedica ail cultivo del tabaco, canon 
que tendr ía la Compañía concesiona-
ria de las oibras de irr igación el derc-
dho qiue hab rá de consagrarle esa 
misma 'Ley, de cobrar á cada propie-
tario de linca rústica, y -que con los 
demlás graviámenes de censo, Capellü-
nía, etc., que ya pesan sobre el 9-0 por 
ciento de la propiedad ter r i tor ia l de 
esta provincia, vendría ¡á hafeer la 
causa determinante de que en breve 
tiempo la propiedad Agrar ia de Vuei-
ta Aíbago «hubiese huido de de mies-
tras manos para i r á parar á las de las 
Compañía concesionaria (probable-
mente extranjera:) acuerda, por una-
etc, ete.; deben tener los producidos f g i j ^ j . á la paciente por su'restable-j nimidad: proptestar respetuosa y 
en el país sobre los importd'dos. j cia^ento y n nuestro querido amigo i enérgicamente del precepto á que ya 
También quedó enterada la Junta señor González Bobes por la satisfac- j se deja hec^ho referencia, ante los po-
de los Alcaldes Municipales de la Pro- y alegría que habrá experimenta- i deies públicos de la iXacion sintetiza-
vincia que tienen pendientes de envío do al volver á ver en su casa á, la que ' des por el Ilonoraible señor Presiden 
1371 a l 
La señora i i teález Bolles 
Anteayer salió de la quinta de sa-
lud "Covadonga" la señora Balbi-
na Morán, OvSposa de nuestro estimado 
amigo don Eduardo González Bobes. 
Totalmente respuesta de la delicada 
operación quirúrgica á que fué some-
tida, regresa á su hogar la ejemplar 
esposa y virtuosa dama que tantas im-
pacienciafi despertó entro familiares y 
amigos cuando en los primeros mo-
mentos de la operación se temían com-
plicaciones seVias. 
Por fortuna ha vencido la ciencia 
pilcada la alarmia de los propietarios dependencias de Estado, la Provincia,: Uüa yez más motivo que nos oblitra á 
y la proiíesta de los la^brie-gos que sr" 
ven amenazados para toda sa existen 
cia del despoiio y la ruina. 
resúmenes del movimiento pecuario y por sus excelentes dotes goza entre 
consumo de ganado acordando recor- eiianto.s la tratan de generales simpa-
darles el envío de los datos de referen- t ías . 
cia para poder ultimar los recursos co-
rrespondientes. 
Se dió cuenta con las publicaciones 
últimamente recibidas acordándose 
En la tarde de ayer celebró sesión' que pasaran á la: Biblioteca, 
ordinario dicha Corporación en el sa-1 También se dió cuenta con el expe-
ión de sesiones del Consejo Provin- \ diente de la Biblioteca de la Cor pora-
ciad, bajo la presidencia del señor l i - : ción acordando la Junta estar entera-
cenciado don José Bruzón v García, da de los distintos particulares que 
!E1 digno señor Alcalde de Pinar del 
ííio nos escribe; 
""La alarma producida entre los ha-
bitantes de estas comarcas por el pro-
te de la República, y Presidente de 
amibos Cuerpos Coleigisladores; é in* 
v i ta r á que adopten semegante acuer-
do los demás Ayuntamientos de la 
provincia interesados como eQ de P i -
nar del Rio, en que e! expresado pro-
y ^ t A -ée liey no ¿sea .sancionado <?n la 
parte qe se refiere al canon de ciento 
setenta pesos fijador por derecbo de 
irrigación iá cada caiballería de tierra 
que se deditqiae al cultivo del tabaco; 
Extractos de resoluciones 
Bcsoluciones números del 
r879 inclusivo. 
Por ineonformidad con la aplicación 
jjor la Aduana de este puerto, de la 
partida 231 á sus respectivas importa-
cionss de muelles de acero y de hierro 
para carros, presentaron las protestas 
señaladas con los números 1522 151r) 
1519, 1520, 1524, 1521, 1499 y" j ^ J 
los tseñores Molina Bros., J. Aivarez v 
Compañía, Aviceto Uriarte, A. D. de 
la Rocha, Urquía y Compañía y j^é 
Fernández, reclamando la clasificaeióa 
de dichos muelles en la- partida 39-B 
del Arancel. 
-La Junta, por estar comprendidos en 
la expresada partida 39-B los muelles 
que no sean para ferrocarril ó tranvías 
y establecida Ifa. inclusión en las parti-
da« que á carruajes y carros correspon. 
dan solo de .las piezas sueltas que no 
estén expresamente tarifadas, resolvió 
que debe aplicarse á los muelles de que 
se trat'ai la partida 39-B del Araiicel 
yéel amada. 
Rosolueión número 1380. 
No con forra es los señores Lizama 
Díaz y Compañía, con el aforo llevada 
á calió por la Aduana de este puerto 
aplicando tai partida 124 del Arancel 
y recargo del 30 por ciento á sobreca-
mas de algodón, estimándolas como si 
ñieraar de encaje," presentaron su 
protesta, á la que correspondió el nú-
mero 1487, reclamando les sea; aplica-
da la partida 123-B con el expresado 
recargo, por estar confeccionadas con 
tul labrado. 
La Junta, en vista de que el trabajo 
que presentan esas sobrecamas, mo es 
el que constituye el encaje, puesto que 
no tiene las condiciones de éste y sí 
analogía con los tules labrados; resol-
vió que debe aplicarse á dichas sobre-
camas la partida 123-B, con recargo de 
SO por ciento que es la que se reclama, 
* •——— • —» ^ 
n 
yecto de Ley rceientemento presenta 
do al Cenado, sobre i r r igación de la extremo éste ique de'beriá ser sometiaro 
actuando como Secretario el que lo es contiene, dar las gracias más expresivas ¡Repúiblica y en al cual se establece un al estudio de una comisión eompeteni-
de la Junta Ingeniero Agrónomo don al señor Cónsul General de la Repúbli- canon an.na.l 'de 170 pesos sobre cada te as-esorada de terratenientes ruelta-
Nicómedes P. de Adán, con asistencia ca Argentina por los ejemplares de 
de los señores José María Espinosa, 
Manuel Coroalles, Marcos I . Merlano, 
^Francisco Casuso. Francisco Etchego-
yen y Tomá.s B. Moderos; habiendo ex-
cusado su asistencia los señores Elias 
los "Anales de la Sociedad Rural Ar -
gentina" que lleva varios años de exis-
tencia, que se sirvió enviar con desti-
no á la Biblioteca. 
'Se da cuenta con la comunicación 
caiballlei'ía de tierra dedicada al cult i- bajeros, 
vo del tabaco, los ique unidos á los de- ISatón de sesiones de la Cámara 
níás igravámenes ique pesan sobre la . .•Municipal de Pinar del Rio á 17 d-e 
" L a 
yjüró y Casas, Julio Valdés Infante, que oportunamente dirigió el Presi-
Cristóbal de la Guardia y Eduardo P. dente de la Junta al Consejo Provin-
casi totalidad' de la propiedad agraria 
de la Provincia, la ha r í an ilusoria, 
liase refile-jado en las Corporaciones 
Atbril de 1.911. 
"Lo propusieron los eoneeja3es seño-
res Palblo Gigato, Pantaleón de la To-
T R A J E S D E D R I L 
C R U D O ¥ D E C O L O R 
D E S D E $ 5 . 3 0 
D E S D E $ 8 . 5 0 
E L L O U V R E 
O ' R e i l l y 2 9 . T e l é f o n o : A - 2 3 0 6 
c 1211 alt 3-19 
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*ríZÍÍjf0.JnfH ™mPf( '*0 y l e g a n t e q v e se h a visto h a s t a e l d í a , d p r e c i o s muif r e d u c i d o » 
r a p e i m o d a p a r a b e ñ o r t t s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e a re l ieve c o n c a p r i c h o s >s inonogra tna* . 
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administratiivas y ceon-ómicas locales I rre, José León, Anastasio Feri íándc?, 
en .grado taíl, que ya se ha traldncido ' Juan Cavada, Manuel Verde. 
?Por que usa Ud. camisetas calurosas y estrechas 
y calzoncilios largos, de punto de media, 
cuando puede usar camisetas de he-
chura suelta y calzoncillos cortos 
, de la conocida marca B. V . D.? 
Las camisetas B. V. D. de hechura suelta, corte saco, y los ealron-
cillos á l a rodilla, forman la ropa interior ideal para el clima de Cuba. 
Por ser holgadas, estas camisetas, no aprietan, ni acaloran, ni retardan 
la circulación de la sangre. Por ser holgadas permiten que el aire 
fresco llegue al sofocado cuerpo y lo refresque. L a ropa interior 
B. V . D. , sin mangas y á la rodilla, alivia los brazos y piernas de un 
peso excesivo é inútil. Por ser hecha de una tela escogida especial-
mente, suave á la piel, no produce picor, ni irritación. 
Estime su cuerpo y ensaye la ropa interior B. V . D. de hechura suelta-
De hacerlo así, pronto lo tendremos, á Ud. exclamando, como otros 
miles de hombres lo han hecho: " Méchas gracias por este alivio." 
Se verá Ud. complacido y asombrado de la diferencia que experimen-
tará en comodidad y freicura, y por su corte esmerado y proporciones 
correctas. 
R E V I S T A D E P E I N A D O S 
S e s u s c r i b e e n " R O M A " 
d e p ! C A R B O N y s e envia 
u n n ú m e r o d e m u e s t r a al 
r e c i b o d e d i e z c e n t a v o s en 
m o n e d a a m e r i c a n a . 
OBS J P O 6 3 Apartado 1067 
El método 
B.V.D. 
Cada pic?^ B. V. D. 
genuina lleva una eti-
queta de tejido rojo, así: 
made: f o r theT 
(U&rts ladattrUI I>|(ftra<U) 
Nuestra ropa jamis salí si» 
esta marca ¿2 fábrica. En-
sénele este anuncio á su ten-
dero y él buscará la ropa 
B. V. D.. si así se le pide. 
THE B. V . D , C O M P A N Y , N e w Y o r k . 
JDc S e t e n t a y C i n c o C e n t a v o s (75 C t s . ) 
e n a d e l a n t e l a p i e z a . 
1 
C a j a s ¿ P r u e b a d e F u e g o y L a d r o n e s 
T H E M O S L E R S A F E C O M P A N Y 
Su construcción es ver<ia<kraiî !itc maravillosa, reúnen mejo-
ESPERIENCIA-ras muy valiosas fruto de la C I E N C I A y la c o r i ^ — 
Su arreglo químico es A B S O L U T E M E N T E SECO y Pof 
consiguien nunca se expansionan ni pueden jamás resultar 
]Vm¿«n Otro Fabricante Puede Hacer Nada Eqnivn leu íe . 
C A S T A L E I B O y V I Z O S O , S . en C. 
Importadores de Ferretería 
Lampari l la No. 4 esqnJaa á Oficios y Barat i l lo . H A R A N A . 
4» ¡29 alt. 13-3 ab j 
al 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Abril 22 de 1911. 
(Conclusión.) 
En los grandes Sanatorios de Suro-
„ admiten los familiares que de-
^ q l l acompañar á sus enfermos. Ex-
Z t i m n á o las horas de la noche, pa-
ra no privarlos de la más mínima can-
ífdad de aire durante el sueño, se asor 
ian constantemente, comen reunidos 
v sin embargo,, jamás se han, registra-
do desgracias, debido á que los enfer-
^ y sus acompañantes están perfec-
tamente instruidos y disciplinados. En 
psos establecimientos es de lo más ra-
ro el desarrollo de la enfermedad en-
tre los médicos, enfermeros y la servi-
duanbre, en general. Es más, la i n -
fluencia benéfica de las prácticas .que 
Se observan en esas instituciones, fíj| 
hace sentir en el vecindario próximo". 
El Sanatorio de Goerbersdorf. por 
ejemplo, donde residen nnos dos mil 
enfermos, ha contribuido con el ejem-
plo de su régimen interior á que dis-
¿jámiya la tisis, en no escasa propor-
ción *en el pueblo en que está estable-
cido'. E l descenso, desde su fundadón , 
•ha sido de un sesenta por ciento, á pe-
sar del aumento acentuado de la po-
blación. E l doctor Nahm, ha computa-
do las estadísticas del pueblo de Fal-
kenstein y. allí también, desde la ins-
talación del Sanatorio en 1887, la mor-
talidad por tuberculosis se ha reducido 
en un cincuenta por ciento. E l gran t i -
siólogo Turban, de Davos, no alejaba 
ni á los niños del Sanatorio; los reu-
nía al contrario, en el establecimiento 
anexo llamado Prophylahtikei'-Pre-
toria de los americanos—instruyéndo-
los prácticamente, en los medios de 
eviiar la infección, sin necesidad de 
rehuir relaciones más ó menos directas 
con los enfermos. 
Desde que quedó averiguado que la 
heredo-tuberculosis, mata casi siempre 
el .producto de la concepción en el seno 
materno, y que no puede, por consi-
guíente, ser ese el origen de la enfer-
medad, en la escala que ocurre en el 
adulto, según la enseñaba la tradi-
ción médica, las investigaciones clíni-
cas y ex pe rime v tales que suscitó esa 
revelación, demo.v:raron.ser su fuente 
Ihahitual. en la f o i \ i a crónica, una in-
fección contraída en vji infancia, cono-
cimiento, éste, f|iie le ifrorimc á la hi-
giene del hogar una impofV^ie.ia ''api-
tal. En efecto, el niño se bacrSaa con 
suma facilidad, sin la obligada pre-
cenclición en el adulto del deterioro or-
gánico. Su organismo le ofrece «íémpre 
las puertas francas á les intrusiones 
microbianas. En él, la mucosa nasal, 
la de la faringe y la intestirial cons-
tituyen un i'illro muy defectuoso que 
le da libre paso a todo, y el germen 
de la tisis, que nunca pierde semejan-
tes oportunidades de invasión, penetra 
por una ú otra do esfls vías, permane-
ciendo latente, inactivo, en determina-
do- ñri:nr\<-A linfáticos hasta tanto se* 
gjmdas caucas vengan á reactivar su 
míecciósiaad'. 
Las estadísticas prusianas arrojan 
que de cada cien niños fallecidos á la 
edad de cinco añas^ seis mueren de tu-
peroulosis, y entre las niñas siete. 
En la ciudad de Xew York, acudien-
do á la exploración tuberculínica, se 
encontró un treinta y uno por ciento 
de niñas contaminadas y veintiuno por 
ciento entre los varones. 
Roux y Josserand. en París , descu-
brieron en conjunto el mismo estado di» 
casos. 
r Mi amigo el doctor Lowman, de Cle-
veland, obtuvo reacciones positivas en 
un veinte por ciento. 
La constante mayor proporción de 
contaminaciones en las niñas, se expli-
ca por la circunstancia de que éstas 
permanecen más tiempo en el interior 
de la vivienda. 
La influencia funesta del hogar del 
tísico negligente ó ignorante, sobre la 
salud de la prole, se comprende dados 
ciertos hábitos de los niños. Antes de 
poder andar utilizan en la locomoción 
sus manos y rodillas, cuanto hallan á 
su alcance lo llevan á la boca y si el 
pavimento contiene el germen, si l pe-
netración es inevitable por ingestión ó 
inoculación. 
de suprimirle el nido á la tuberculosis, 
protegiendo á la infancia, el ala más 
vulnerable de la humanidad. 
En otro terreno surgió un análogo 
problema en Francia, cuando una mor-
tífera epidemia aniquilaba el gnsano 
de seda. 
Confiado el remedio á Pasteur, que 
( lanzaha entonces la medicina por la 
j vía llena de sólidas esperanzas donde 
se halla desde aquel colosal impiüso 
I pronto comprendió que era preciso 
j preservar los huevos dél contagio, pá-
« ra salvar el insecto y. llevando á cabo 
I esa medida, logró extinguir la plaga. 
| Ese triunfo del Maestro inspiró á 
¡ Graneher áu obra di He aquí una serie de observaciones i j T ^ T - ^ T a ?C P ^ ' ^ i o n de 
recogidas en un asilo de huérfanos por • f ^ ™ - 1 * c e a tuberculosis, alejando 
el doctor Stoll. de Hartford, que ofre- ' ^ nino^de ^ focos peligrosos Ha-
cen la evidencia de los hechor estable- i ̂  POCOS anos ^ue funciona esa bene-
cidosexpcrimeuta.lme.nte. Ciento seis ¡ , a f [ ^ m o n cuyo ra^nner Brea-
niños fueron explorados con la tuber- ¡ ̂ n tQ ] * viuda de Pasteur, y hoy 
>ulina á su entrada en el asilo, v re- i 1? 68 a •s0nora Ra?a Abreu- Vll,¿a df 
sultó que los que respondieron con e\ ^ ^ " ^ - ^ 'eompatriota nuestra. El n -
síntoma biológico eran onrv meses mn- Slllr;"10.5l;! * ^ decisivo, y sus fuerzas 
yores que los negativos, esto es, un año 
más escaso de estancia en la vivienda 
paterna fué lo suficiente para que se. 
realizase la infección. 
Entre los que procedían de familias 
donde había existido algún físico, los 
más jóvenes, los que menos tiempo ha-
bía n permanecido en el domicilio, se 
hallaron constantemente libres de la 
infección. 
Estos datos, y muchos otros que po-
drían producirse, indican que la tu-
berculosis pulmonar crónica del adul-
to es, casi siempre, la últ ima etapa de 
una larga enfermedad contraída ê i la 
niñez. Mediten sobre esos tristes epi-
sodios los enfermos despreocupados 
que escupen y tosen libremente, para 
que modifiquen sus malos hábitos, si no 
por el debido respeto al porvenir de 
la sociedad en que viven, por n n sen-
timiento de piedad hacia la infancia, 
siempre desarmada y siempre ciega 
ante el peligro. 
Los que defienden su indiferencia 
hacia las reglas sanitarias, apoyándose 
en casos excepcionales, modificarían 
sus ideas empleando la lógica del ma-
rino de Cicerón. Exhortado á que co-
locase una lápida votiva en el Templo 
de Poseidón (Dios del mar y de la na-
vegación) para no sucumbir bajo la 
furia de los elementos, al mostrarle las 
cree n incesantemente. Eij 1004 assga-
i ró la salvación de veintisiete niños. 
; sustrayéndolos del hogar infectado é 
insta!índoles on distritos rurales bajo 
i la vigilancia de médicos afiliados á la 
, empresa. Al año siguiente, el número 
| de los protegidos ascendió á cincuenía. 
En 1906, la cifra fué de doscientos 
, veintitrés y, según los últ imos datos 
¡ que nos son conocidos, se han situado 
en viviendas sanas doscientos cincuen-
ta y tres niños procedentes de hogares 
infectados, lográndose salvarlos á to-
• dos. Reconocida la obra como de ut i -
| lidad pública, recibe hoy del Estado 
, 50,000 francos anuales, 'l8.000 de la 
i-iudad de París y 7.000 del Consejo 
i General del Sena. Los Liceos de edu-
j cación d^ París han fundado noventa 
! plazas. El movimiento no se detiene, se 
j siguen fundando nuevas sociedades fi-
I Hales en distintas comarcas del territo-
rio francés, y cada día habrá muchas 
menos tuberculosos, porque 'habrá más 
niños sanos, gracias á la obra redento-
ra de Pasteur. 
Entre nosotros, hasta tanto no se 
organicen las fuerzas sociales en esa 
forma, el paso que por de pronto ha-
bría que dar. sería explorar con la cu-
li-inocula eión todos los niños que asis-
ten á colegios y escuelas, é inspecejonaí 
las casas de donde proceden lo^ mfec-
que allí se habían ofrecido con éxito, i \ a Í 0 \ Pa,ra %no'(*r I ^ a n t i d a d y cali-
p r e c i n t ó : ¿Bóñde están las lápidas de \ ( ad .de 811 alimentacmn, la capacidad 
los qué hai? perecido? : :i ! 1 
Las deliberaciones del Congreso I n -
ternacional de París , de 1905. declara-
ron ese terreno, el de la infancia, como 
el indicado, por la enseñanza de la epi-
demiología, para combatir con éxito ese 
azote de la humanidad. La desinfec-
ción del domicilio, únicamente después 
del desenlace fatal, es ineficaz y crea 
en las familias un sentimiento de se-
guridad lleno de peligros. 
Los Sanatorios, por otra psurte, des-
tinados para las clases necesitadas, 
cuando carecen de la debida organiza-
ción, no representan sino hospitales d ; 
sangre donde sé recibe á los heridos, 
siendo forzoso despedirlos después cta 
la primera cura, por decirlo así, para 
dar acceso al crecido número de vícti-
rante las horas del sueño y. sobre el te-
rreno, dar instrucciones detalladas so-
bre las causas de la infección. 
E l docto- Sh>?maker. de Philadel-
phia. ha propuesto, con sobrada razón, 
fine se'pesen, una vez al mes, los niños 
de las escuelas y que sean objeto de una 
observación especial los que pierden 
carnes y los que no alcancen el peso 
correspondiente á la edad y talla. 
La aeración de: las escuelas debe ser 
perfecta y cuando sea impra-cticable 
modifirar las que estén mal ventiladas, 
deben trasladarse al aire libre, como 
se está haciendo en New York.. Bos-
ton. Hartford. Providencia. Rochester. 
Pittsburg. Chicago, etc.. y en algunas 
cirdndes europeas. La ciudad de Xev.' 
York posee actualmente cinco escuelas 
cidad respiratoria y configuración leí 
petíhp por falta de aire respirable. Bien 
dice Stevenson( aludiendo á los efec-
tos que. experimentó en la atmósfera 
de menagérfa humana en que se vio 
envuelto durante su perogrinación: £'T 
think \ve are human only in virtue of 
opon windows." 
Los mejores consejos están en la di-
rección que señalaba nuestro maestro 
Peter á los padres de niños predispues-
tos ó en peligro de adquirir la infec-
ción: hacer del niño un pequeño cam-
pesino, cambiar la vida urbana por la 
vida campestre, la vida en las haínta-
ciones por la vida al aire libre, buscar 
el sol y evitar la obscuridad; hacer'uso 
de baños fríos y no tibios, ejercicios 
musculares y no intelectuales, en una 
palabra: : ' v iv i r la vida natural, he ahí 
la verdadera profi laxia," 
Sin caer en inquietudes hipocondria-
cas, contraproducentes, tomen las ma-
dres, en debida cuenta, los datos ex-
puestos. Constantes vigilantes del ho-
gar, ellas, mejor y más á tiempo que 
nadie, pueden, aplicar el hacha á la raiz 
del mal. Tal madre, tal niño, tal niño 
tal hambre. 
dr. garlos :\r. DESVERNINB. . 
í i u » i D j 
B A Z A R I N G L E S 
P E L E T E R I A 
B U S Q U E N E L A N U N C I O 
mas que acuden cada día á sus puer-- i ^ (..sas. condiciones, instaladas en em-
tas. Además, privada la familia del 
apoyo del jefe, la invade la miseria, 
tarde ó temprano, y no es raro ver sur-
barcacioifes desechadas, y se preparan 
veinte más. 
Gindes. de Bokau. estudiando la in-
gir nuevos casos de tuberculosos por flneneia de la habitación sobre el cre-
esa concausa. cimiento de los niños, eligiendo como 
El cielo descrito, q-ye en la especie índice del desarrollo la edad de la pri-
humana recorren la infección, la enfer-1 mera denti ión y la época en que pue-
medad y las reinfecciones, ha sido com- j den estar de pie, encontró que la agio-
probado experimentalmente, confir- i meración en las viviendas entorpecía 
mando el fallo de la medicina de obser. i eonsiderablemente el desenvolvimiento 
vaeión, referente á la ineludible obli- | fisiológico. Iguales resultados halló el 
gación en que todos estamos de tratar célebre fisiólogo Mosso, sobre la capa-
P r e p a r a c i ó n I d e a l p a r a l a s A n e m i a s , 
C l o r o s i s . D e b i l i d a d G e n e r a l y C o n -
v a l e c e n c i a . — E n r i q u e c e l a S a n g r e . — 
Ci*ea C a r n e s . — H a c e E n g o r d a r :: :: 
I>e venta en todas tas rtrogruerías y botieas. 
EL 
P E R F 
P r e m i a d o c o n G r a n P r e m i o , c r u c e s y m c d n / l a s de oro. 
^ n i c o e n e l m n n d o que se u s a c o m o c u a l q u i e r a c e i t e de t o c a -
dor y d e y n e l v e á l o s c a b e l l e s e l c o l o r n a t u r a l de l a j u v e n t u d , 
h a y a n s ido r u b i o s , c a s t a ñ o s ó n e g r o s . — U n i c o r e p r e s e n t a n t e 
Para la R e p ú b l i c a de C u b a , e l S r . B e r n a r d o G o n z á l e z , A p a r -
tado 3 5 , M a t a n z a s . — P í d a s e e n A u P e t i t P a r í s , O b i s p o 9 8 y 
L a E l e f a n t e , G a l i a n o 6 4 . 
1069 Ab.-l 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 13S. Teléfono A-2176. Consultas do 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
102-1 Ab.-l 
YTatam'zntc especial ci« SfíllJa y enf* '-
modados venirlas. —Curación rápida.—Can» 
«ultas de 12 ¿ Z. — Teléfono 864. 
k . ü J t N U M E T R O «O 
1000 A.b.-1 
T O P I C O S O O M I N I G A N O S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Nueva disposición. 
A l instalarse las oficinas del Poder 
Ejecutivo en el Palacio de Gobierno 
que acaba de conslmvrse y que se 
encuentra ya completaiuente amue-
blado, el Presidente de la República 
ha dispuesto que en lo sucesivo no 
tendrán acceso en dicho Palacio otras 
personas, ccmio no sean empleados ó 
representantes de la Prensa. Parece 
que tal disposición va contra los pe-
digüpños de oficio, que acostumbran 
concurrir al 'Palacio en busca de em-
pleos y otras gracias. Desde luego 
en nuestro concepto merece plácemes 
el Presidente da le República, por 
tan .valiosa disposición y sería diemo 
que en los demás países se imitara tan 
patriótico proceder; y digo patrióti-
co por que coneibo que con ello se ha-
ce un bien al país, toda vez que ello 
contribuye directamente á acabar 
con costumbres tan detestables como 
son las que ejecutan ciertos indivi-
duos, al lleigar descaradamente á Pa-
'lacio eti solicitud de empleos ó de fa-
voritismos en vez de dedicarse á g'á-
nar el sustento en trabajos manuales 
qüé influirían notablemente en el 
progreso del país. 
El día 17 del presente mes visitó 
las oficinas del nuevo Palacio el Dr. 
Adolfo Nouel. Arzobispo de la Re-
pú'Micaj y significó la buena impre-
sión que le sugirió el aspecto anqui-
tectónico del ediñeio y la esplendidez 
del mobiliario que presta gran realce 
á sus vastos salones. 
Velada y conferencia. 
Pi-óx i nía mente dará una velada el 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado 6 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 1165 26-12 A. 
P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& Jesús María número 33. 
4177 26-10 Ab.. 
m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
los P O L V O S y C R E M A de 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
1061 Ab.-l 
t5 
U S M E J i B E S C E R M S S i L A S D E L P A I S 
C E R V E Z A S C L A R A S 
Lft T R O P I C A L -
- - TIVOLI - - -
- - - AGUILA 
C E R V E Z A S O B S C U R A S 
- E X C E L S I O B -
- - MALTINA - -
r> ^as.ce»,vezaK c laras á todos convienen. L»as obscuras e s t á n i a d i c a d a s 
L„ ' ^ ' P á l m e n t e p a r a las c r l a a d e r a s , los n i ñ o s , lo* conva lec i en te s y los 
•"•cíanos, 
n u e v a f a b r i c a d e h i e l o 
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Ateneo" dominicano, que promete 
quedar excelente, didha velada será 
dedicada á la memoria del publicista 
y famoso literato dominicano Manuel 
de -Jesús Galván, el Príncipe de nues-
tros escritores, fenecido ihace pocos 
meses en la vecina isla cíe Puerto Rico 
y generalmente admirado en -las An-
tillas y Sud-Amériea. Es notabilísi-
mo ese gesto de la juventud domini-
cana, porque venerar y excultar la 
memoria de los grandes intelectuales 
es engrandecer é iluminar la gloria 
de la patria. Patr iót ica es la idea 
porque rendir merecidos homenajes á 
los que. con su talento dieron presti-
gio á la nación, es ofrendar laureles 
á la tierra on que se vive. 
También sabemos que la Directiva 
del "¡Casino de la J u v e n t u d s e ha 
dirigido al Exmo. Arzobispo Monse-
ñor Nouel. suplicándole ofrecer una 
conferencia en los salones de aquel 
cultísimo centro social: y no diuiamcs 
que Monseñor Nouel acceda gustoso, 
rorque sabemos co.án entusiasta es 
con toda manifestación que revista ac-
tos de cultura nacional; y además 
que dados sus excelentes dotes de ora-
dor y su exquisito ingenio, le será fá-
cil acceder. 
Un decreto. 
E- d ía 21 del mes en curso dictó el 
Presidente de la República, un decre-
to en el cual dispone que en lo suce-
sivo los Procuradores Fiscales verifi-
•quen todoá los años entre los meses 
de A b r i l y Jimio una revista á las 
Alcaldías, Notar ías y Oficinas del Es-
tado Civ i l de ías Comunes. En el de-
creto de referencia queda reglamenta-
do lo que los Procuradores Fiscales 
deben hacer en cada caso; y se funda 
en los Arts. 46, 56 y 71 de la Ley de 
Organización Judicial. A r t . 30 de la 
Ley del Notariado y A r t . 53 del Có-
digo Civ i l . 
Dr. Le Clerc. 
U'ltimamente ha llegado á la Ca-
pital el Dr. J. Ar thur Le Clerc, Jefe 
de la Sección de Química fisiológica 
vegetal del Departamento de Agr i -
cultura de Washington, D. C , el cual 
ha venido á nuestro uaís con el -en-
cargo especial de aquel Departamen-
to, de estudiar los terrenos más apro-
piados para el cultivo de la yuca 
('•'Jatropa manihot )" en grande es-
cala. 
Justas. 
iSe ha incluido al Programa de los 
"Juegos Olímpicos", que bajo los 
auspicios del '"Club U n i ó n " se cele-
brarán en la Capital en el próximo 
mes de Abr i l , una sección denomina-
da "Campeonato Mi l i t a r de las Es-
cuelas" para el cual se ha señalado el 
programa siguiente: posición mil i tar 
y en su lugar descanso, giros, saludos, 
distintas clases de pasos, alineaciones, 
marchas en líneas, variaciones de 
frente y de dirección y marcha de' 
flanco. Todos los movimientos deben 
efectuarise "de acuerdo con los prin-
cipios generales de la instrucción del 
Recluta, del Reglamento Táctico de. 
Infanter ía , vigente en el Ejérci to de 
la Repúbl ica" . E l Premio que se 
concederá á la Escuela que mejores 
ejercicios militares verifique en los 
"Juegos Ol ímpicos" y que será dis-
cutible tres años consecutivos á la 
Escuela (jUe lo hubiere obtenido este 
año. consiste en una bella y art íst ica 
bandera dominicana, la cual 'ha sido 
regalada espontáneamente por los 
distinguidos caballeros Sres. Juan 
Bautista Vicrini Burdos y Francisco 
J. Peynado, y será confeccionada por 
la habilísima Profesora de bordados 
doña Elisa Sanz. 
Una compañía. 
E l día 31 del mes en curso se espe-
ra de Puerto Rico, la compañía dra-
mática que dirige el notable primer 
aetor Francisco Fuentes, y por haber 
quedado llenos en pocos días los abo-
nos, podemos asegurar que el gran 
mundo social de la ciudad Primada 
invadirá las noches de función todos 
los asientos de " L a Republicana". 
Tanto el personal de la compañía co-
mo su escogido repertorio, ha mere-
cido aplausos en diferentes países de 
Sud-Amériea, lo que es augurio cier-
to de que aquí t r iunfará también. Ya 
la prensa nos ha dado á conocer las 
afigies de los artistas mág salientes 
del personal a r t í s t ico ; y se asegura 
que el "atrezzo" será expléndido. 
Buena ley. 
El Senado por la Provincia de Pa-
cificador, Sr. José Ramón López aca-
ba de presentar un proyecto de lev-
en caminado á reformar la Ley, de 
Patenies (vigente) del 25 de junio 
de 1906 en los siguientes párrafos de 
la tarifa. 
116 a Lecherías cuya clase sea de-
tallada al consumidor á más de 7 
hasta 8 centavos la bote l la . . . $10 oro. 
116 b Lecherías cuya leche sea de-
tallada al consumidor á más de 8 
hasta 9 centavos la bote l la . . . $30 oro. 
116 c Lecherías cuya clase sea de-
tallada al consumidor á más de 9 
hasta 10 centavos la bote l la . . . $100 
oro. 
116 d Ledherías cuya leclhe sea de-
tallada al consumidor á más de 10 
centavos la bote l la . . . $500 oro. 
137 a Tablajeros que vendan la car-
ne de res bovina al consumidor á más 
de 10 centavos hasta 12 centavos l i 
bra la me jo r . . . $10 oro. 
137 b Tablajeros que vendan la 
carne de res bovina al consumidor á 
más de 12 hasta 13 centavos la l ibra, 
la me jo r . . . $30 oro. 
137 c Tablajeros que vendan al 
consumidor la carne de res bovina á 
más de 13 centavos libra, la mejor. . . , 
$300 oro. 
Como la idea que e n t r a ñ a la refor-
ma señalada por el ^Senador López 
tiene por finalidad mejorar la situa-
ción de las clases proletarias, ha me-
recido el aplmiso general .y ha sido 
acogida por todos los órganos de la 
prensa con pláceme». 
E l pueblo espera que las Cámaras 
acogerán las reformas expuestas por 
el Senador aludido, porque procedien-
do de tal modo lo harán inspiradas en 
un consolador altruismo. A veces 
cuando escasea ia carne y la leche, 
que son art íeulos de primera é im-
prescindible util idad para todas las 
clases sociales, los expendedores y 
contratistas elevan los precios, ha-
ciéndose por tal motivo casi imposi-
bles que las clases pobres los consu-
man, y desde "luego, de aquí se deri-
va uno de los factores primordiales 
para aumentar la adinamia que existe 
en los organismos gastados de la cla-
se proletaria. 
E l .-^.carecimiento de los artículos 
de primera necesidad 'bien sea por 
escasez ó por su alto precio conlleva 
necesariamente la debilitación y el 
(IcsfaLlecimiemo de las energías in-
dividuaJes y por ello se debe legis-
lar á tal respecto con. previsión é in-
terés de levantar las decaídas ener-
gías. Y de ahí que juzguemos im-
por tant ís imas las reformas señaladas 
por el Senador López. 
Jüan X D E L C A S T I L L O MARQUES 
La Romana (República Dominica-
na) $28-911; 
SOMBRILLAS de color entero 
á $2, 2-80, 3-80 y 6-50 
PARAGÜITAS 
á $2, 3, 3-50, 4-24 y más 
con bonitos puños de novedad, se 
han recibido en la 
PARAGÜERIA FRANCESA 
« CVReilly 79. Telf. A- 3983 
y OTA. Nuestras SQMJBJtZL'LAS son de ¡rgil ima fabrirarión par i -
sisién, ]i las señoras que las vean se eota-eneeráu qtie por un mismo precio son 
de niejov calidad que l<rs f¿ne se venden en otras partes. 
c120G S-18t 
á C E I T E P A R A A L U M B R A D O B E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sui humo m mal olor. Elabo. 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas ías p». 
labras L U Z B R J . L L A M -
T E i' en la etiqueta es« 
•xirá impresa la marca da 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo ei rigor de la Ley 
í\ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivaJ 
«s el producto de una fa 
bricación especial y quf 
presenta el aspecto di 
Rgua clara, produciendí 
una L U Z T A N HEJR 
MOSA, sin humo ni mar 
'ílor. que nada tiene quí 
envidiar al gas más purificado. Este ac{ 
e.c en ei caso de romperse las lámparas, ^ 
ce PAKA E L USO D E L A S ÍTaMILIá 
Advertencia á los consumidores: L, 
T E , es igual, si no superior en condiao 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza rao 
The West India OU R«fining C a -
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmen. 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes lumínicas, al de mejor cíase importa-
uy reduddoa. 
iod de B E N Z I N A y G A S O I J N A . de cía. 
tnz y demás usos, á preciog reducidos. 
Ofirma S A N P E D R O N*. (^Habana. 
Ab.-l 
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N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L : £ O L I V E T T E " 
Kn la mañaria de hoy entró en puer-
to el vapor correo americano "Olivet-
te". 
Tna-jo carga general, corresponden-
cia y 54 pasajeros. 
L A SA'XIDAD D E T A M P A 
En el vapor "Ol ive t t e " llegó esta 
mañana á esta ciudad, CMr. E. M. flen-
dry. Presidente de la Junta de Sani-
dad de Tamjpa. 
VACUNADOS 
IC.sía m-añana, á las nueve y media, 
fueron vacunados todos los empleados 
del Departamento de Cuarentena. 
MR. MATHESOX 
Kn el ya^ht americano " A I o h a , " 
que según anunciamos esta mafkina 
tondeó en puerto anoche, á las siete y 
media, procedente de Colón, ha llega-
do á esta capital Mr. Jamer, propieta-
rio del refrido yacht. 
Bife. Matheson, desembarcó esta ma-
üana para dirigirse á New York por 
uno d e los vapores de la vía de Knights 
Key. 
INFRACTORES 
M vigilante J u ü o Pellóu, de la Po-
licía dfll Puerto, denunció a nuche á 
Marííelino Sonacbea Bazán, vecino de 
Oficios núnuero 11 y guard ián de la 
chalana, número dos de la Casa, de 
Zaldo, y á Eugenio Eloza, vecino de 
San Pedro número seis y guard ián 
de H chalana '*Ramona," de la mis 
ma «asa, .por tener el primero fondea-
da la embaircación frente al muelle 
d e Santa. Catalina, sin luz, y el se-
giuudo en 'las mismas -condiciones 
frente al muelle de Pauliay infringú'n-
d o et airt-ículo 83 del Reglamento diel 
Puerto. 
E L " H A V A N A " 
Para New Tork sa ld rá hoy el va-
por .americano "Havana ," con carga 
y pasajeros. 
u a d e B o r í n e s 
Todos los enfermos del estómago 
que quieran encontrar la inmediata 
curación á tan penoso vivir , no tie-
nen más -que tomar en las comidas la 
excelente Agua de Borínes. 
Una maravilla es el Agua de Borí-
nes. 
P O l L l S O F l N Í S 
PALAUIO 
Pago autorizado 
Ha sido autorizado el pago á los 
her t í le ros de don Juan Pérez Vélez, 
de las dos mcusnalidades que previe-
ne lai Ley del •Servicio Civi l . 
Los armadores de goletas 
En unión del Vicepresidente de la 
R^uihlava, doctor Z Í B S , hoy viáitó al 
Jefe del Estado una. Coanisióji de ar-
m-aidores y represieníantes; de la:s cas-as 
arm'aKiotr.as de goletas costeras, de 
Izaignitrne, d-e Sagua. la Grainde, Are 
eihaívalía, Echevarría: y Comípañíia^ de 
Cáirdienas, y de Sell y Giuzmán, de es-
ta ciudad, formada por los señores 
Alf.redio Pequeño, Domingo Toro, 
J^ramciisco Cuadra y Juan Pujol, quie-
nes exípueieron al general Gómez la 
situiación en que quedarán la® emb»ar-
eacioxi'ftR d-e ca'botaje <]uc ellos rerpre-
sentaai, «,i al idesipojarlas de los ume-
l l e s de Paula, donde vcrificah'an sus 
oairgias y d'e^pargas, no se les designa 
üin muelle apropia-do en el l i toral de 
la. bahía, en el cual puedaqi realizar 
sus operaciones. 
Lai Oomiisión referida indicó a l se-
ñor Pros.i-dente su deseo de que se 
les facilite espacio en los muelles del 
sc-guirtcbo disftrito, 'hwcieovdo resaltar 
los inconveuicntes que el muelle de 
Ta.llaípiedra reúne , caso de qdic por 
alguien x se pensase en destinarlos á 
ditíbos muelles. 
E l general Giómez, reoomociendo la 
iroportancáa del s e rnc ió , y deseoso 
de ateirdea" la atáplicia. de dichos se-
ñores, les (promietió llamar hoy á su 
•presencia iaJ Aiiministrador de la 
Adriana, y resolv<ar la -petieiún en la 
forma solác-itada. 
Un puente 
Los 8<*n»í6oTes señ-or^s Noda-rse y 
liftyjo, cu •unión del ingenieaio je£^ ide 
Olxras Públieas, en la provincia de 
Pinar del Rio, vistaren hoy al scAor 
Ptreíddente de la República, de quien 
sto&cita'rrm los créditos necesarios pa-
ra la construcción de un puente en la 
cafnotrra d e Pinar 'del Río á Guano, 
y la ctonstrucción de dos kihmietiros 
'1* dicha •eanvrterQ'. 
Indidtados 
Teniendo on cuenta los informes 
favorables del Tribuna;! £entencia-
dtor, el Se-cretaTio de Jiusticia. ha so-
metido boy á la resolución del señor 
Pne^yente, y éste los ha indultado á 
Ricardo Delgado, de Alqui lar , y Lo-
a-enzo Tejerízo, de Caunagüey. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Comida 
E l viernes próximo' á las ocho de 
la not^he se efectuará en el hotel Se-
villa, la comida que el Secretario de 
Kstado d a r á en obsetquio del Presi-
dente del Senado, 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Renuncia aceptada 
Se ha resuelto aceptar la renunci.i 
que del cargo de Fiscal del partido 
de Holguín , ha presentado el señor 
Ramón de Vera Verdura. 
Más renuncias 
También se han aceptado las re-
uuneias que de sus respectivos cargos 
presentaron los funcionarios siguien-
tes: 
Seño-res Ildefonso iSuárez Artigas, 
If igoel Fernández y Martínez. Ra-
món Pérze y Oliva, J o s . ' María Can 
ció y Luna y Francisco S. Expósito, 
Jueces Municiipales segundos suplen-
tes de Güines, Ceiba del Agua, Man i 
caragna, Neiva y Cascorro, respecti-
vamente; y la de los señores Manuel 
.Afórales Moya, Elardio Medina y Ma 
a n d Fernández . Jveees Aíunieipales 
primeros siuplentes de Manicaragua, 
San Pedro y Baire, respei'tivamente. 
S E C R E T A R I A DK H A C I E N D A 
Movimiento de personal 
A l señor Julio Abr i l y Letamendi se 
le ha aceptado la renuncia del cargo 
de. Jefe de la Sección de Deudas Xa-
cionales, habiendo sido nomhrado pa-
ra su«t.ituirie el señor Francisco Mo-
reno, actual Je'fe de la Sección de 
Impuestos del Emprés t i to . Para esta 
plaza ha sido nombrado el señor Julio 
Domínguez, que desempeñaiba actual-
mente el cargo de Administrador de 
Correos de la Habana. 
E l señor Pedro de la Torre se h a r á 
cargo nuevamente de la plaza de Je-
fe de la •Sección de Impuestos del Era-
prést i to, cesando en la comisión que 
se le había conferido. 
iSe lian declarados terminados los 
servicios del señor Carlos Colón, ofi-
cial de secunda clase de la Sección de 
Deudas Nacionales, nombrándose en 
su lugar al señor Marcelo Lubiere, j 
para la plaza de oficial clase quinta 
que deja éste se ha nombrado al señor 
Julio A b r i l . 
Investigación 
Se ha dispuesto que el Jefe de Ne-
gociado de la Sección de Contribucio-
nes señor Juan B. Vermay, se trasla-
de á Matanzas con objeto de practicar 
una inivesti'gación en la Administra-
ción de Rentas é Impuestos de la Zo-
na Fliscal, con motivo de una denun-
cia referente á que el oficial tercero 
señor Manuel María Rodríguez ha 
desaparecido defraudando $9.000 en 
sellos de] Emprést i to . 
Para prestar auxilio 
Cumpliendo órdenes de la Jefatu-
ra de la Marina Nacional, el cañone-
ro "Enrique YiIJuendas" 'ha salido 
esta madrugada para Cayo Bretón 
con objeto de prestar anixilio á la bar-
ca sueca "Oliga," que se emeuentra 
varada en aiquel lugar. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
E l viaje del Secretario 
Por telegrama recibido de Matan-
zas en la Secretar ía de AgriiruUurn, 
Cooncrcáo y Trabajo, se tiene conoci-
miento de que fueron á saludar al 
^ retarlo de A'gricultufa, doctor 
Junco, á la Es t se ion del Ferrocarril, 
Ctomkácnes de la Cámara ¡de Comer-
cio, Centro de Detallistas, Círculo de 
Tra'bajadores. Casino Español , Liceo 
de Matanzas y otras importantes Aso-
ciaciones de aquetiisi ciedad, las cua-
les le expres-aron el deseo de que 
visitase dicha localidad para expo-
nerle las necesidades que estiman 
pueden ser satisfechas por el Depar 
lamento á su cargo. 
rnambién acudx-ron á saludarle el 
Alcalde doctor Camot, los conceja-
les del Ayuntamiento y otras autori-
dades. 
Marcas de ganado 
Se (ha concedido por esta Secreta-
ría la inscripción de Ibs marcas de 
lii^i ro para seña la r ganado á los se-
ñores Ramón Ramírez Lorenzo, Fa-
cundo Roque y A eos ta, Modestd Ca-
brera y Ricardo, Eustasio Cruz Lean* 
dro. Juan Entenza, Fferftandó Artiga. 
Manduley. Ignacio Guerra, Maiwel 
Ronda Pelcgrino, Jo -é Funuoro, Ra-
fael Marúa. Batista, Ignacio Pabré , 
Ama io'- Bonachea, Luciano Alvarez. 
Virginio Menéndez, Dolfino Busiti l y 
Amaido López. 
A S U N T O S V A R I O S 
Centro Comercial de la República 
De orden del señor Presidente ten-
go el gasto de citar por este medio pa-
ra el próximo lunes 24 del corriente, 
de S á 9 a. m., en esta Secretaría, ú 
todos los señores detallistas que no es-
tén conformes con el proyecto de re-
parto formado por la mayoría del Gre-
mio de Detallistas, á fin de i r en comi-
sión á presentar un escrito de protesta 
al señor Alcalde Municipal. 
José V. GonzdleZf 
Secretario. 
Junta Piadosa de Señoras de la Casa 
de Beneficencia y Maternidad. 
Presidencia 
Se ruega á las personas á quienes 
se le han em'iado papeletas para la 
rifa autorizada de un juego de cu-
biertos cuyos productos se destina-
]¡án á la construcción de una escalera 
en el Departamento de Maternidad, 
remitan éstas <6 su importe á la mayor 
/brevedad posible, por aproximarse el 
día 30 del corriente mes en 'que habrá 
de cele'brarse el acto del sorteo. 
Donativos 
iEn la Jefatura de Policía se han re-
cibido tres cajas de leche condensada 
para los pobres, que han donado la se-
ñora América Arias de Gómez, doctor 
La^iuirdia y José Miguel Tarafa. 
A l m a c é n d e Q u i n e a l l a y . lusrneteria 
Escogidas plantas artificiales. Ca-
prieihosos objetos para regalos. Ju-
guetes de novedad. Porcelanas y figu-
ras de terracota.—Obisoo 85, Teléfono 
A. 3709.—Jíabana. 
I í T r o í M á s " 
H A B A N A 
DE NUEVA PAZ 
Abril 19. 
Ayer llovió copiosamente en este tér-
mino, con lo que la siembra de caña se estft 
realizan-do en inmejorables condiciones. Si 
á esto se agrega la "tumba" de leña que 
el señor Gómez Mena piensa en breve rea-
íizar en Gnanam^n de Herrera, no es difí-
cil pronosticar abundancia de trabajo du-
rante todo el tiempo muerto á, los brace-
ros de este término. Solo asi se repon-
drán algo, ya que la zafra en nada les fa-
voreció. 
Hoy tuve el gusto de saludar en esta 
( iudad al señor Inspector Provincial doc-
tor Clark, quien visitó alguna escuela pri-
vada y varias casas en la» que se reúnen 
de uno á, seis ó pocos más niños de ambos 
sexos para eludir el social y patriótico de-
ber de asistir k la escuela, con lo cual se 
perjudica ú. esos futuros ciudadanos y á 
la sociedad en general, que mañana ha de 
tener que soportar analfabetos. 
También saludé al señor Castellanos, 
Inspector del Distrito, quien seguidamente 
visitó mi aula. Como resultado de la cual 
he -pasado una comunicación á. los señores 
Presidente de la Junta de Educación y 
Alcalde Municipal, manifestándoles que 
existen en -la ciudad muchos niños de edad 
escolar casi todos analfabetos, huérfanos 
algunos y todos con padres ó encargados 
tan (poco cuidadosos de la educación é 
instnución de sus hijos ó pupilos, que ó 
•los dedican á expender leche por las ca-
lles ó á recados varios y á vagar libremen-
te por la vía pública, sin que nadie se 
oponga ni aún en las horas de clase. 
Por aquí vino en Octubre del año retro-
próximo un señor Trespalacios, como re-
presentante de la fábrica de cigarros o! 
"Punch," y nos ofreció y le compramos 
varias ruedas con la condición de que la 
i'ábrka entregaría distintos regalos por 
determinado número de cajetillas vacías. 
En tal creencia me personé el sábado pró-
ximo pasado en la fábrica, pretendiendo 
cambiar 700 cajetillas vacías ipor los rega-
los que •Fe consignan en los prospectos que 
dicho representante profusamente repartió 
en esta ciudad, y ¿«o me contestó que la 
fábrica—ó mejor dicho su Administrador, 
con quien hablé—tenfa conocimiento del 
ofrecimiento, pero que él nada e.staba dis-
puesto A dar. Hecho que conviene divul-
gar á los efectos procedentes. 
Y a se inicia algún movimiento entre de-
terminados políticos regionales. 
I. B-nito, 
Corresponsal. 
Se 'lia revccatdo ios m-nerdo? de cu-
ducLdad de marcas recaídos en l'ñs 
eoncesionos de los -que se otorgaron 
á toa .seño res Gregorio Ck< ] )y y Sosa, 
Pedro Alba y Ab.dardo H m l a lo. 
P R I M E R A C O M U N I O N 
1 ..legaron los últimos modelos en estam-
r as para re, uerdo do oste día. asi enruo 
io* devocionarios y Rosarios. 
Libraría Ntra, Sra. de BELEN'* 




E l arroyo " Y a g r u m a " 
K I director de nuestro colesra ' ' E l 
Comercio" y representante á la Cá-
mara por la región pinareaa, señor 
Wilfedo Fernández, se entrevistó es-
ta mañana con el «Sec roí ario de Obras 
Públ icas para reiterarlo la petición 
de los propietarios, comerciantes y 
vecinos do Pinar del Hío, de que las 
obras de la canalización del arroyo 
^YasTruma" ooniieneen precisamente 
por la ciudad, para ooneluir rápida-
mente con los focos de infección que 
amenazan ja Kahul pública. 
K l señor Chalons accedió á la peti-
ción que se le hacía, cursando inme-
diatamente las órdenes necosarias á 
ese objeto, 
"Dispuso ademán el señor Chalons 
que el ingeniero señor Artola salga 
para la capital vuoltabajera á inspec-
cionar las obra« de canalización del 
referido arroyo. 
KI señor Wilfredo Fernández salió 





!E1 miértoles, en el salón Parque I-una. 
tuvo efecto una funcWn cinematográfica en 
beneficio del club de pelota "Marianao," 
L a concurrencia fué numerosísima; so-
bresalían en ella elegantes damas y seño-
rHob bellísimas. 
Pagaré á señalar un srupo de damas y 
señoritas. 
•Señoras: Julu ía IJombalier de Granados, 
Muría Kuíü de Morales, Amelia Pelía de 
Martínez, Julia Paula de Pórtete, Vicenta 
Rodríguez de Martínez, María Uudanilla 
ce Tarafa, Enriqueta Bermejo, María Ma-
chado de CArtlenas, Asenci6n Alonso de 
ESnrtqtttez y Ivele Parraqué, distinguí Ja es-
posa del doctor Poey. 
S'efiorltas: Estela Tarafa, Georgina Pór-
tela, Jviiia Meea, Graciela Pórtela, Edelml-
ra Sotolongo, Rosita Valladares, Choni An-
glés, Dorita. Mendtve, Paquita Roig, Estela 
T'rrutla, Carmen Aníílé'S, Juanita Ramos, 
María Collazo, María Saftmón, Hachioha Ra-
mos, "Baby" Urrutla, Emelina Collazo, 
Graciela Godínez, Marcela González, Con-
Chtta Hrrr/mdoz, Raquel Rufz. América Al-
m.-Mda. Esther Ruz, Isolina Qnintero, Ra-
Ramírez. Nena Solís, Carmen Va-
lladares. Ramona Fernández y las gentilí-
simas Merctdes, Llacé, Lucrecia Martínez 
y Aurora Quintanilla. 
Un trio encantador: Charito Cordida, 
<Vrac:ela Carreá y Carmela Ibáñez. 
R-stame tan solo felicitar á los directo-
res y ]nga4orefl del rlub "Marianao," por 
el éxito obtenido en esta función. 
•Eli C O R R E S P C X S A i . 
del físI0 P^ado uno de los cafetales más 
cspl^di<,os <3e los que constituían el lla-
mado ' Jardín de Cuba;" era de la propie-
dad del señor Penal ver. Marqués de Ar-
cos y de la casa de Calvo. Con una casa 
de vivienda amplia y elegantemente amue-
blada, formaba un verdadero palacio con 
soberbios jardines alrededor, con tanques 
de piedra en c! suelo navegabíes por un 
bote, y en fin, cuanto en aquella época 
principios del siglo X I X se conocía de más 
selecto y confortable. 
Al fallecer el señor Marqués heredó el 
título y "La Matilde" su hijo mayor señor 
Ignacio Peñalver y Calvo, que estableció 
su domicilio en Paris. Al poco tiempo de 
residencia en la capital francesa' el joven 
Peñalver perdió el juic:o y fué recluido en 
una clínica pagando seis mil pesos de pen- 1 
pión anual, en cuyo establecimiento vivió 
muchos años, falleciendo hará unos ocho 
y pasando "La Matilde" á propiedad de la 
ieñora del señor AreManO, y á éste al falle-
cimiento de su esposa. 
L a familia del señor Marqués de Arcos 
y de casa de Calvo fué muy querida en es-
ta viWa por su generosidad y virtudes, y 
como el entonces caserío de Artemisa mos-
traba su gratitud y cariño á sus favorece-
dores con manifestaciones constantes de 
afecto, establecióse una corriente de firme 
simpatía y de generoso afecto entre pro-
tectores y protegidos que durante años se 
conservó latente entre lo® familiares su-
pervivientes del señor Marqués de Arcos, 
y al fallecimiento del distinguido señor 
Arellano, esposo que fué de una de las úl-
timas descendientes de la casa de Arcos y 
Calvo, dió su fruto legando la finca "La 
Matilde" á beneficencia, para que en ella 
se establezca y sostenga un Asilo para an-
cianos inválidos en la misma finca en que 
se criaron los Arcos y Calvo, y en la misma 
casa que en su época fué un verdadero pa-
lacio y que boy está ruinosa. 
Kl cafetal "La Matilde" en la época á 
que nos referimos tenía una dotación de 
esclavos que pasaba de trescientos, y como 
quiera que la finca es sóllo de once caba-
llerías, tal abundancia de obreros permitía 
que las guarda-rayas fuesen verdaderas 
alamedas, perfectamente cuidadas y hasta 
alumbradas con faroles por la noche. 
E l exquisito gusto de sus dueños fomen-
tó frutajes de cuantas variedades hay en 
Cuba, en tal abundancia que los plátanos 
que se sembraban en los cafetos para re-
guardarlos de la» variaciones del tiempo, 
producían tanto que los mayorales ponían 
diariamente sobre las cercas de piedía que 
lindan con el pueblo, gran número de ra-
cimos destinados á los vecinos que sóío 
tenían que alargar la mano para saborear ¡ 
el exquisito "paradisiaco." 
E l objeto que nos guió á publicar estas 
ligeras notas históricas sobre el potrero 
"La Matilde," no es otro que hacer se co- ! 
nozca ejl por qué de la donación de la finca 
por el señor Arellano y la fundación del 
Asilo que en breve tendremos, para que 
nuestros ancianos pobres tengan albergue 
y alimento, muriendo tranquilos en sus le-
chos gracias al buen corazón y altruismo 
de los herederos del señor Marqués de Ar-
cos y de la casa Calvo. 
José M. Aguayo. 
Matanzas, Abril 22. 
á las 9 y30 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy han comenzado en el Institu-
to las oposiciones para las Cátedras 
de las Granjas Escuelas. Fonnan el 
Tribnal los doctores José Nicolás Fe-
rrer, Giberg-a, Coronado, Trelles y 
Oomallonga, 
Quirós, Corresponsal. 
© A I N T A G I B A R A 
DE QUEMADOS DE GÜINES 
Abril 17. 
Las fiestas religiosas que con motivo de 
Ja Semana Santa organizó nuestro párro-
co señor Costa y Pía, han quedado muy 
lucidas, estando durante toda la semana 
muy concurrido el templo. 
El Rvdo P. Sáenz, que era el encarga-
do de la predicación, estuvo á gran altura 
en todos los sermones. 
Al señor Secretario de Sanidad llegue 
nuestra súplica que ya formulé en ante-
rior correspondencia, sobre concedernos un 
carro de riego. ¿Oirá este segundo rue-
go el señor Secretario? 
Por la Alcaldía Municipal han sido ex-
pedidos dos bandos. 
Uno prohibiendo que los caballos se lle-
ven por las calles á paso largo, que pueda i 
ofrecer peligro para el transeúnte. E l otro 
es con respecto á los menores que durante 
las horas escolares vagan por nuestras 
calles. 
Bueno sería otro que evitara que fre-
cuentaran los cafés tantos menores como 
lo hacen en las primeras horas de la noche. 
PIPHAR O & L R I O 
DE ARTEMISA 
Abril 14. 
Notas históricas sobre el potrero "La Ma-
tilde,"—Fundamento de la donación de 
la finca por el distinguido señor Are-
llano. 
E l hoy potrero "La Matilde," que linda 
con la villa á todo lo larpo de la Calzada 
General de Vueita Abajo, fa* & principios 
E l hogar de nuestro estimado amigo se-
ñor José D. Elizundia, está de duelo por 
la desaparición del pequeño Enrique, hijo j 
amadísimo de tan consecuente amigo. 
Resignación pedimos para que los atri-
bulados padres soporten tan fuerte golpe. 
José P. triarte, 
Corresponsal. 
d e u m o m c o 
Abril 17. 
En este poblado se han celebrado fies-
tas tan tradicionales que dado el origen 
do ellas y del ii.menso gentío que de to-
das sus inmediaciones tomaron parte, tan-
to en las carreras de caballos, torneos, cu-
cañas, como en el gran baile celebrado por ! 
ja noche; me es grato consignar que du-
1 rante ese día todo ha sido alegría. E r a j 
de erp^rarse que así su-cediese, por cuanto | 
los encargados de dirigir todo ¡o concernien- i 
te al programa son hombres de valeren este 
poblado, hombres de iniciativa que ponen I 
todos sus esfuerzos para lograr como lo-
graron quedar airosos en. todos extremos. 
Una vez más vaya mi calurosa felicita-
ción á nuestro popular Alcalde señor Mi-
guel Jiménez, Rafael Oreilane. por M éxi-
to obtenido, así como también al señor 
Administrador del ingenio "Jatibonico," al 
comercio y á cuantos donaron para sufra-
gar los gastos de las fiestas. 
Magnífico quedó eJ baile que la culta y 
simpática sociedad "La Tertulia," celebró 
por la noche en sus amplios salones. 
A las nueve, próximamente, llegamos allí 
y se hacía materialmente imposible entrar 
á causa de las mm-tías familias que con su 
presencia daban brillo y esplendor á dicho 
acto. 
Infinidad de señoritas adornaban con sus 
encantos los salones, sintiendo no poder 
citar la concurrencia tan selecta que se dló 
cita allí por falta material de tiempo. Muy 
cerca de las tres de la madrugada terminó 
el baile, dejando gratos recuerdos entre los 
asistentes. • I 
" E L FENIX," 
También esta simpática sociedad de co- } 
lor -celebró un baile el Sábado de Gloria 
en sus salones, asistiendo elegantes seño- I 
ritas de lo mejor de esta localidad. 
P. G. Solar. 
T E I M A S M E L C A B L E 
E S T A D 0 S J J N I D 0 S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
FEZ TOMADA POR ASALTO 
Madrid, Abril 22. 
Se ha recibido aquí un despacho en 
el que se comunica al g-cbiemo que ha 
llegado á Te tuán un moro proceifen-
te del interior del país, con la noticia 
que dice ser cierta, de que las tribus 
sublevadas han conseguido al cabo 
de varios días de sitio, penetrar en la , 
ciudad de Fez, pasando á oachiilo áj 
toda su guarnición. 
E l Sultán, según esa noticia, tuvo 
que buscar protección en el Consula-
do francés, para escapar á la furia 
de sus enemigos. 
No ha sido posible obtener la con-
firmación de esa noticia en esta ca-
pital. 
OPTIMISMO DE GOMEZ 
Washington, Abril 22. 
E l jefe de la representación de los 
revolucionarios mejicanos en esta ca-
pital, señor Vázquez Gómez, continúa 
mostrando gran actividad en sus ges-
tiones por ocnseguir que pueda nego^ 
ciarse un armisticio, para tratar so-
bre las bases de la paz; sigue comu-
nicándose con la ciudad de Méjico y 
dando á entender que todavía consi-
dera probable que se pueda conse-
guir la suspensión de hostilidades 
dentro de breves días. 
Ha declarado el señor Gómez que 
tiene un medio que le permitirá sor-
tear la dificultad, que ofrece yara I 
las negociaciones la firmeza de Ma- i 
dero sobre el punto de la dimisión de | 
Porfirio Díaz, como ba-se de todo j 
acuerdo. 
También ha manifestado el citado i 
representante de los maderistas en 
esta capital, que quiaá pueda él comu-
nicar algo de gran interés paría el 
pueblo mejicano dentro de breve 
tiempo, y que es posible que el ata-
que á Ciudad Juárez se aplace por 
algunos días. 
A T A Q U E N U E V A M E N T E 
APLAZADO 
E l Paso, Tejas, Abril 22, 
E l caudillo de los revolucionarios 
mejicanos, señor Madero, ha declara-
do que no se iniciará el ataque á Ciu-
dad Juárez en las próximas 24 horas. 1 
L L E O A D A D E MADERO (PADRE) j 
E l padre del señor Madero, con las \ 
personas que salieron de San Anto-
nio, acompañándole, cuando empren-1 
dió el viaje á Méjico, ha Uegaao a l : 
campamento de su hijo. 
MADERO ACCEDE A L 
ARMISTICIO 
Washington, Abril 22. 
E l jefe de la representación revo-1 
lucionaria mejicana en esta capital, \ 
ha recibido del señer Madero un des-1 
paoho en el cual éste le autoriza para 
tratar sobre el armisticio. 
TRA&DADO A DE IíA B A m A 
Tan pronto como el señor Gómea 
recibió el despacho del señor Madero, 
lo trasmitió al Ministro de Estado del 
gobierno mejicano señor de L a Barra, 
¡HElPAiRO D E L 
GOBiEERCvO JfKraCSAÍNO 
Créese aquí que el gobierno mejica-
no accederá innrediat amenté á la pre-
posición de armisticio, aunque quizás 
lo baga de una manera ofi-ciosa, á f i n 
de evitar reconocer públicamente á 
ios revolucionarios como beligera^tob', 
ZAMAIOOIN! Ci>NMA HN HA PAZ 
Cuando se enteró el señor Zamaco-
ni. el embajador de Méjico en los Es-
tados Unidos, de la aceptación del se-
ñor Madero al armisticio, manifestó 
que confiaba en que se terminarían 
pronto los disturbios en su país, 
EL MENSAJE DE ACEPTACION" 
Washington, Abril 22. 
E l despacho del señor Madero dice, 
como sigue: 
"Tomando en consideración la ac-
tual situación, acepto la pfoposición 
de pactar un armisticio que compren-
derá la zena de Ciudad Juárez , á fin 
de proceder á las negociaciones de la 
paz en una conferencia que habrá de 
celebrarse dentro de un breve plazo." 
MILAGROSA ENCAPADA 
Dannstad, Alenunia, Abril 22. 
Han escapado hoy milagrosamente 
de la muerte el príncipe Enrique de 
Prusia y el aviador Euler, que esta-
ban llevando á efecto una prueba de 
aviación mil i tar encima del campa-
mento cerca de esta plaza. Estaba* el 
príncipe manejando el aeroplano, 
cuando se par t ió el cilindro y la má-
quina cayó pesadamente al suelo en 
medio de un regimiento que estaba 
ejecutando algunas maniobras, dis-
persándose los soldados en todas di-
recciones, 
A pesar de haber quedado destro-
zado el aeroplano, ningún daño su-
frieron sus ocupantes. 
PERDIDA DE I ' X VAPOR 
A L E M A N 
Río Janeiro, Abril 22. 
Anunciase que el vapor alemán 
"San Nicholas" se ha perdido total-
mente en la cesta entre este puerto y 
Santos. 
ACC IONES DE LOS 
FERROCARRTT.EiS T'NIDOS 
Londres, Abril 22. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £77y2 por ciento. 
rOTIZACIONES DEL A Z f T A R 
Los precios á que abrié hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s , 
6d, 
6d 
Azúcar mascabado, pol. 
* 10$. 
Azúcar de remolacha de la 
cosecha, lOs. 7i/2d. ia nuev» 
V E N T A S DE VALORES 
Nueva York, A b í 22 
Ayer, viernes, se vendieron 
Bolsa de Valores de esta plaza leí i ¿ 
bonos y acciones de las prinSSS 
empresas que radican en los BtuS! 
N E C R O L O G Í A ^ 
En la m a ñ m a de hoy falleció • 
da por aguda y prolongada doíeneí 
la señorita Leonor Onis y Cachurm' 
bija del que fué muchos años eoniDa! 
ñero nuestro en las tareas del DuR " 
de IA. Marina^ don J u m Onis. 10 
Damas el más sentido pésame á 1 
familiami da la imada, cuyo entierr 
se efectuará niañaiia, domingo, á !« 
otho, sali?ndo el cortejo de la óasa sU 
tuad'a' en la calle del Cristo, esquié ¿ 
la de la Muralla. 
descanse en paz. 
Han fallecido: 
En Pinar del Río. la señora Anto. 
nia Mart ín Hernández y Escobar. 
En Sagua. la señora María Gutié-
rrez de Quiñones. 
En Trinidad, don Tonuus Castillo » 
Mendoza, conserje del Ayuntamiento 
En iSancti Spíritus, don Aniceto 
Hernández Castañeda. 
En Camagüey, don Abelardo Fuen-
t M Morales. 
d e l a mim mg 
Casa asaltada 
En la tarde del día 20 del corrien-
te se presentaron dos negros en la 
fiara ' 'Margar i t a . " de la propiedad 
de Manuel Montes de Oca, situada en 
el término de Alacranes, y dirigién-
dose á Tina rasa habitada por un tra. 
bajador de la misma, insultaron á una 
señora y se llevaron vn par de za> 
patos, un reloj, dos ^raeciones del bi-
llete número 15.017 y ü'es del núme-
ro 325, dos corles de pantalón. 23 pe-
sos americanos, un par de medias, 
u«a 'licencia para el uso de un revól-
ver y una tohalla. 
La Onardin Rural ha puesto el he-
cho en conocimiento del Juzgado res-
pectivo y trabaja activamente para 
lograr la captura de estos individuos, 
uno de los cuales se llama Plácido 
Fernández . 
Un ahogado 
En el día de ayer participó por te» 
léfono el Administrador del central 
''"Portugalete" al jefe del puesto de 
la ^v.ardiñ Rural de Palmira, deque 
én la represa de dicho central había 
un individuo abogado. 
El sargento Ignacio Alfonso Ma-
chado salió para dicho lugar acompa-
ñado del médico v del Juez municipal. 
P E R I O D I C O S 
En ccLa Moderna Poes ía" se ten i * 
pibido los periódicos de costumbre ca* 
da semana mereciendo especial men-
ción E l NUevo Munido, Alrededor (W 
Mu9téói Blanco y Negro, Los Sueem 
el Béspetable PútiUcó, Sol y Sotnhim 
51 ftimio Semanal, Los Contempm 
neos, Por Eso* Mundos, y las coleccio-
nes ds E l Liberal, Él Imparcial y El 
Síeraido 3e Madrid. 
Hay también un soberbio número da 
la revista Por Esos Mundos y un gran 
número de novelas nuevas. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Secretaría 
©rd»n d*l sefior presidente *e *ioi 
roca por este medio & los sen°ref,1 con-
de «st* Centro, para que se sln*, ft<j. 
currir á la Junta General ordl"arV'r tri-
ministratlva correspondiente al Pn"ilebr*. 
mestre del corriente afto, que se c • 
rá en los salones de esta Sociedaci & > it 
ximo día 23 del mes actual, á la u 
la tard», -rre^l^ * 
Dicha Junta se celebrara c"11 j^i Regí»* 
lo qae determina el artículo 2. ^ ^ , ^ 4 
mentó sreneral vigente, y Para, r,0iroCion<* 
ella 'y tomar parte en las d7 ,'esentft' 
será requisito indispensable la 1 ¡t 
cifln del reribo correspondiente au 
la fecha. <011 
Habana, 1? de Abril de 19^-




C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
C e l e b r a c i ó n d e l V i g * 5 ^ 
Q u i n t o A n i v e r s a r i o 
l a F u n d a c i ó n d e l ^ 
Por acuerda de Ta eomlsMn o*- je! 5«* 
nada por la Directiva y de oí ^ g^pi 
ñor Presidente, se anuncia PJl' rAS as'*1* 
para conocimiento de los 8C,U 
dos, te siguiente: oran1* ĉ «e-
Que como húmeros del pro? rjniera 
tejos que se celebrarán en i* ¿ o n m ^ ^ j 
mana de Mayo prAvimo P**?* jaj, •'-
el 25 aniversario de la fu"fbaoa»»«*" 
Sociedad, Híairaríin un Sra.- lft qua 
pnlar ft Imprcslin de una "'^ lto. „ * 
caerte wn fausto ^ l ' r r { ^ o>¡*i* Qvk- h^ta úl día 26 del coj^Jdo l>»o«J5 
admitan adhesiones al ^ " V m l o t<'ner i * 
t« en esta Secretarla, «•WjílW iff* ' 
senté los que deseen 8U8£ op en rl." 
precio del cubierto es O* ;"Tio en 
que el importe deben enir»-c-
mentó de la adhesl^r.. me<3anaS «i 
Que los precios ¿e ¡f^. de pl81''' 
los siguientes: De oro, rf>fe. 
y de cobre, $0.75. .^niiir"' ,R!r'o * 
Y que los que ^ ^ j f ^ ^ J 
ridas medallas, se serví 6" d(>, me-
esla oficina, hasta el ' 
A. ^ ^ 
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p U E f i ü H T A S T R E S P U E S T A S 
jjjpnotista.—iNo sé de n ingún 
•tito dc â Habana donde ense-
Sfe l hipnotismo. 
suscriptor de Viana. — E l l ibro 
-r Burlando," de nuestro queri-
LnirdñGi'O Alvarez Marrón, se 
% - en est-a Administración y en las 
t ^ í í a s á 60 centavos, 
r n mismo diré del libro {'Tipos de 
de P- 0Íral t -
^.^os> E l Presidente de la Repú-
de Panamá es un colombiano 
A. Riesgo.—En España no existe 
ninguna ley que prohiba establecerse 
allí Un extranjero. 
L . A.—'Vuelo de profundidad no sé 
lo que. es. ¡Si dijera timón de profun-
didad, se referir ía al que sirve para 
ascender ó descender en el aire. 
Pedro.—'Un diamante puesto sobre 
un yunque de acero, se haría polvo si 
se le descargase un martillazo enci-
ma. 
C A N T A R E S 
(Expreso para el DIARIO.) 
¡Jesús, qué bonita eres! 
IJesús, qué cara y qué cuerpo! 
¡vaya ^una carita blanca 
con esos ojos de fuego" 
Se han empeñado tus ojos 
que dé al olvMo mis años, 
¡que una cara tan bonita 
cabe hacer esos milagros: 
Por un camino de flores 
Juntos y contentos vamos, 
¡pero una lengua traidora 
conseguirá, separarnos! , 
Bl rosal de mis amores 
nunca cesa de dar rosas, 
y apenas una se cierra 
otra nace más hermosa. 
Todo nw parece oscuro, 
aunque eslé la noche clara, 
¡es que no me dan sus luces 
Qos ojillos de tu cara! 
Narciso Diaz de Escobar. 
í n c o ' ^ l señor Arozamena. E l d« 
íraití es ^e color, el general Simón. 
. |/[.—Llámase águila americana 
' la'moneda de diez dollars de los Es-
[ados Unidos. 
Un suscriptor.—El que habiendo 
ini'iado ¿ |a ciudadanía de su país 
r^tal quiere recobrarla, debe atener-
n ¿ Jo que prescribe la ley sobre los 
¡ños de residencia que se exigen en el 
referido país. 
j p.—lia, abreviatura A r t . y Of. 
quiere decir ^Artes y oficios." 
' g r.—ha frase: "Para dedicamos 
' la explotación del establecimiento 
-Tal," 'que *'hubimos" por compra 
81 señor (Fulano." Es tá bien. 
Ohon.—Lea mucho y no se impa-
ciente, ique está usted tn buena edad. 
lea libros de autores buenos, no de 
los q"^ lee ^ vulo0» si"0 los ^lie le re-
ioniienden personas muy ilustradas, 
¡̂ sí llegará usted á lo que aspira. 
J. L.—San Abelardo es el 2 de 
Enero. 
J. M.—Nuestra Señora del Consue-
lo es el Io. de Septiembre y Nuestra 
Señora del Socorro el 24 de Mayo. 
Mercy Pallares.—(Con mucha satis-
facción cumplo su encargo de felici-
tar en nombre de usted al señor A. 
Hernán de Cz, por la magistral nove-
lita *'I>a sangre l lama," que tan ama-
blemente le dedica. 
Tampeña.—La isla de Manhattan 
tendrá aproximadamente unos veinte 
kilómetros de largo. 
Varios viajeros mul tados .—ün con-
ductor puede co-brar como multa el 
doble del importe del pasaje, cuando 
el pasajero no lleva boletín. Si impor-
taba 21 centavos pudo cobrarle 42 
moneda americana, que equivale pró-
ximamente á 50 centavos plata espa-
ñola. 
üri lector.—La apertura del Canal 
de ¡Panamá no constituye ningún pe-
ligro material para Cuba n i pura la 
Florida. 
A. V. J.—El puerto de Tánger está 
en el Estrecho de Oibraltar, más bien 
del lado del Atlántico que del Medi-
terráneo. Para convencerse basta con 
echar los ojos sobre el mapa. 
M. F. A.—La declaración cíe amor 
en la forma que usted la 'hizo, no es 
para obtener una respuesta favora-j fué «i último... el para siempre... < 
ble. Expresarse con sinceridad es dig- etern<>-
no y noble, pero conviene hacerlo en 
forma atenta y delicada. Si tiene arre-
glo la cosa, dígale que usted consa-
grará todas sus fuerzas y toda su 
atención al objeto de ad'quirir medios 
de fortuna que le permitan casarse en 
ün plazo breve, etc., y después prué-
belo con los hechos, sin alentar otra 
idea que la de hacerse digno del ser 
amado. 
Ün enfermo.—La liprnia se alivia 
con el uso de un aparato de los lla-
mados bragueros, y so cura radical-
iente por medio ele una operación 
quinirgisa, muy fácil y sencilla. Si es 
usted socio de alguna sociedad regio-
nal puede usted operarse gratis. 
Una joven preocupada.—Si en el 
«obre ha puesto usted el nombre de 
ta población y el de la provincia, la 
carta no s« pierde, aunque se le haya 
olvidado poner el de España . 
A. F.-nSan Celestino es 'el 6 de 
Abril. 
Villaoril.—Hórreo es un granero ó 
*ngar para granos. 
lanera es la cámara dond€ se iguar- | 
â el pan, el trigo ó la harina. 
•Silo es un lugar subter ráneo para 
Snardar granos ó semillas/ 
J. L.—El modismo latino "ad hoc" 
jQiere decir: á propósito, ó para un 
un determinado. 
'^n aviador.—El precio de un aero-
Plano comente es alrededor de 5,000 
Pesos. 
E T E 
¿ Qué vir tud desearía usted en la mu-
jer que haya de ser su esposa? 
V I D A D E P C B T W A 
E l d i r i g i b l e e s p a ñ o l T o r r e s Q u e v e d o . — L a n a v e g a -
c i ó n a é r e a e n I n g l a t e r r a . - - - C o n c u r s o d e a v i a -
c i ó n e n M á l a g a . 
próximas maniobras navales que se ce-
lebrarán con ocasión del coronamiento 
del Rey Jorge. 
Además de este dirigible cuenta 
también la Marina inglesa con el auto» 
globo mili tar "Be ta , " que ace díaá 
realizó un " r a i d " aéreo de Ports. 
mouth á AMershot, estando cons' 
tantemente durante el viaje en co 
niunicación con tierra por medio de loa 
aparatos de telegrafía sin hilos que lie. 
E L A D I O S . . . 
Deliciosa tarde otoñal. 
ÍLos verdes campos presentaban un pa-
norama excelente. 
El "Príncipe Sol" extendía sus rayos so-
'bre .la extensa llanura de Castilla. 
Reinaba la madre naturaleza en la au-
gusta soledad del campo y en aquel silen-
cio oíanse Jos dulces gorgeos de tiernos pa-
jar! 11 os. 
Delante de mí caminaban dos leales cam-
pesinos; el uno joven: notábase en su ros-
tro juvenil, la dulce ilusión que alegraba su 
alma; el otro era de edad; carácter severo, 
su mirada reflejaba en mí .grande bon-
•dad... 
iSeguíles á corta distancia, observando 
gestos y acciones de ambos hasta que se 
perdieron en dirección opuesta de la sen-
da que guiaba mis pasos... 
A Jo lejos divisaba su morada... 
Una ráfaga purificadera embriagóme de 
placer el alma y el recuerdo hízome ex-
haílar un suspiro... . 
¡Qué hermoso y sublime cuadro! 
Una mujer que llora entre el ramaje de 
unos árboles sin hojas y cuyos piés besa 
una corriente de agua cristalina; una bri-
sa suave le da el aroma de las flores y 
un rayo del sol que muere se posa en su 
frente envolviéndola en un manto de púr-
pura; un corazón que suspira por su amor( 
unos ojos que la contemplan fijos, fascina-
dos y un alma que Ja quiere; un alma que 
la adora. 
Había cesado ©1 llanto; sus ojos tenían 
honda expresión de melancolía; su cara era 
más bella y sus facciones más puras, 
Aoerquémie con paso lento, silencioso; al 
JJegar á su lado, la Jlamé ; . . . ! Sobresalta-
da volvió lá cabeza. 
Sentados ya sobre un banco de piedra 
hablamos... hablamos de amor... 
Agonizaba la tarde y -la noche nos en-
volvía con su manto gris... 
En su bla.nca mano deposité un beso cas-
to y puro. 
—En aqueil beso derramé quizá el único y 
eterno amor... 
Interrumpía aquel silencio el triste can-
tar de un exótico pajarillo, y el murmullo 
de las aguas y el ruido de las hojas, era 
un conjunto de eterna melancolía. 
Un adiós interminable puso fin á la es-
cena; adiós que encerraba todos mis amo-
res y todos mis sentires... Y aquel adiós 
MAS RESPUESTAS 
Deseo que la mujer que haya de com- ' 
partir conmigo las alegrías y amarguras 
de la vida, posea Jas siguientes virtudes: 
sea noble de corazón, tierna, afable y ca-
ritativa con el pobre que llegue ante ella* T? 
sea tan amable, que me haga hasta dudar -K^ientemente, sobre el campamen-metidos á esfuerzos de extensión, lo 
si á toda la humanidad ama tanto ó más to ^e I^y-ies-Moulineaux ha evolucio- que permite constituirlos únicamente va a bordo, 
que á mí; sea modesta y sencilla como nado gallardamente^ un dirigible mi l i - por cables también flexibles ó por te-! En cuanto á la aviación, continúa 
™ azif ?na- ^ de su boca no saJ" . tar, destinado al Ejército Español. i las. ! Inglaterra procurando ocupar el pues-
gan nunca palabras de murmuración (muy' T« ' i . - , 5 . i " J ' 
corriente en este sexo); me ame á mí con 
| -lkj mas nonroso para Lspaua es que! u j ^ c(>r(jaje interior, que sirve al110 3ue m d a c i ó n con su poaeno na-




hermoso, y todo lo que hasta el fin de los DU'ye ai prestigio de aquella nación en nen ¿ ia carcha en el aire. numero de discípulos a quien tiene que 
el extranjero. j ' ' E l desarroüo de la envolvente t r i - « ^ c ñ a r el manejo de los aeroplano 
Suponemos que en pruebas sucesi- i lobulada en una- sección cualquiera es Prier, instructor de la Escuela d€ 
vas, el nuevo, aeróstato mili tar confir- -n^vo^ ciertamente, que la de un glo-1 p i ^ a j e allí instalada, 
mará las esperanzas que el inventor y b0 de lección circular á igualdad de | Entre los -vuelos notables efectuados 
otros técnicos prestigiosos fundan en volumen, así como la cuaderna maes-1 últ imamente merece citarse el realiza-
las innovaciones introducidas por el • tra. y- por consecuencia, la resistencia' do por Prier, que, pilotando un mono 
ingeniero español. . • | debida al frotamiento, así como la re-1 plano Bléfiot, se elevó á 1,200 metros 
Para anticipar una. ligera idea de sistencia directa de la sección recta,' de altura, tomando tierna en vuelo pil-
los perfeccionamientos introducidos en ' son aumentadas muy ligeramente; pe-i neado. 
la construcción del nuevo dirigible,! ro este .s.umento está lejos de compen-' 
por el señor Torres Quevedo, repro-; ia disminución de la r^istencia del 
ducimos las siguientes apreciaciones cordaje, que interviene en una propor-
del informe emitido por el teniente co-1 eifo muy grande en la resistencia to-
ronel francés señor Espitalli.T. im dirigible ordinario, como ya 
" U n globo dirigible, en general, se|Se sabe, 
compone de un flotador aereo de for-
MA"RINO BEL/MONTE. 
si-glns será Ja felicidad completa de los que 
la observen. 
A. Rasilla. 
Deseo una esposa—cuando me imponga 
el xacri^cio de ser esposo—que sea hu-
milde, educada que no sea altiva ni co-
lérica, que sepa los deberes que la reli-
gión cristiana impone á su estado para 
conmigo, y con nuestros hijos; que sea 
bien parecida sin ser una deidad; que no 
rinda culto á los .afeites y colores, ni á 
las modas extravagantes; que me ame co-
mo yo ia ame. y además de compañera 
fiel, que se esfuerce por aumentar el ca-
ipital impuesto. 
J. M. En-Groba. 
La \'irtud que yo deseara poseyera la 
mujer que fuera mi esposa, es la de que 
hablara poco ó nada. 
Muchos dirán que esta no es virtud; 
pues yo la considero como Ja mayor de 
•todas. ¿Puede haber desdicha mayor que 
la de unirse en matrimonio con una mu-
jer habladora?... 
Ameleo. 
Pues... para decirlo trataré de emplear 
ias menos palabras posibles, al revés de 
otros muy apreciables señores que juzgan 
virtudes unos ojos negros y un pelo color 
tal 6 cual... 
U'na mujer con un poco de culLuva. (á 
no ser posible "un mucho?'). otra poco 
de modestia y espiritualidad y, "pudiendo 
ser", un algo de dulzura y belleza, sin du-
da alguna haría mi felicidad, y, por con-
siguiente, también yo procuraría hacer la 
suya. 
"Lo demás, eso otro á que se refieren otros 
muchos, vendría por añadidura. 
Un bohemio que desea casarse. 
Quisiera que la mujer que fuese mi es-
posa, reuniese las cualidades siguientes: 
sea trigueña, de ojos negros y de mira-
fia picaresca;' que le gusten el automóvil, 
el teatro y las maniobras militares. 
El día que encuentre esta clast* de jo-
ya, me incorporaré en la orden. 
Popín. 
Desearía que la mujer que esté desti-
nada para ser mi esposa no haya amado 
á otro hombre más que á mí; sea bonita, 
de 16 4 20 años; de pelo negro, ojos ne-
gros, más bien delgada que gruesa sea 
cariñosa, y que me quiera tanto como yo 
á ella, y el día que tenga hijos que no 
piense más que en ellos y en mí. 
Dinero, no le pido, porque yo creo que 
la felicidad no consiste en el dinero, pero 
si tiene que lo traiga, que no vaya á 
dejar de traerlo porque yo le diga esto. 
También deseo que sea cubana, pues de 
no ser así no me caso, y de la suegra ya 
nosotros trataremos ese asunto. 
Asiul Orutra Cárdenas. 
" L a tensión de la tela, que es pro-
ma muy .alargada y de una barquilla, ' .cion,ada al radib de ¿ ^ a t m * (en 
en la que las cargas representadas por este ^ el ^ de los 16bulos)j es 
los aeronautas, las maquinas, el lastre miieho más d¿bil que en un globo de 
y los instrumentos se encuentran casi seeción eipcular equivalente, y este es 
siempre en un espacio muy restringí- un 1.esultl,do mux importante, 
do. fíe trata de unir esta barquilla a l , <<E1 modo de- unirse la SUSpensi6n 
flotador, y si no se quiere a argar con-' se de ima manera muv favora. 
siderablemente la primera, las suspen- b]e en la reg^n,superior de la envoltu-
siones que la,,soportan, aun separan- ^ a tar ^ lateraimente, co-
dolas en abanico no tocan a la envol- ocurre clian,do las su,pensipnes Son 
vente mas que sobre una longitud bas- t3t,ugGntes á ios flancos del globo, con-
tante reducida en la región media. I tribuvendo su intervención á aumen-
"Los dos conos extremos que termi- tar i¿ presi6n interior necesaria, 
nan la envolvente se abandonan á sí i "j>v[mitivamenie el gi0,bo Torres no 
mismos u 
Mr. Scpwith, el héroe del premio del 
barón de Foreste, sigue también reali-
zando continuamente nuevos ensayoí 
con el biplano por él construido, en el 
aeródromo de Brooklands, hablen da 
días pasados ejecutado sensacionaleí 
vuelos con pasajeros. 
Por último, á los premios ya conoci-
dos para los aviadores ingleses hay qu< 
añadir uno nuevo, de 45,000 francos, 
creado por el Aéreo Club Royal de la 
Gmn Bre taña para un "cross coun-
t r y " en el que no podrán tomar partd 
más que pilotos que tripulen aparatod 
aéreos construidos en Inglaterra. 
Cont inúan en Malaga las gestioü s 
según leemos en la prensa española, 
pam llevar á cabo el concurso interna 
cional de aviación, que ha de resultai 
magnífico á juzgar por los cíementoa bajó la acción ^scensional del nevabk empennage 6 eola propiamen-
gas, que los infla y tienden a elevarse, te dicha 0 se le ha añadido d és | que incesantemente se adhieren, 
lo que determina una forma curvada, una cola cilíndrica t.rilobulada inflada! E l Marqués ,de Larios, solícito s i * * 
que no es la que h± querido el cons- el . lo másmo el glob con | pre e4 cuatnt() pUede benoficiar y en 
tructor, y que. modifaca a repartición , ^ se coniunioa ü b ^ m e n t e . I grandecer á Málaga, presta su valioso 
de las tensiones de la tela. " E n los ángulos entrantes se fijan j apoyo al .concurso. La capital ha res-
"-Para evitar estos inconvenientes, imas aias triangulares de tela. pondido con entusiasmo, y la suscrip. 
en otros tipos de dirigibles se alarga i '«Está cola ofrece una par t ieular i - ¡ ción realizada es muy nuirida é impor 
la barquillra bajo forma de viga ar- dad earacterístif«a, y es que puede in-
mada, uniéndola á la envolvente sobre ciinarse 4 derecha ó á izquierda en el 
casi toda su longitud por numerosas vian0 horizontal y hacia arriba ó ha-
suspensiones, lo que determina una , (iia abaj0 en el vertical."" 
gran resistencia en el aire. 
" ¿ E s posible asegurar al globo la 
forma regular y recta prevista en el 
L A M O D A A L 
tante. / 
Taimbién lias autoridades y Corpo 
raciones de los puntos de etapa dei eirS 
cuito de Algeciras y Ceuta contribuyen 
con su decidida aportación moral j 
material. 
Sólo resta que los ofrecimientos ofi-
ciales soan un hecho, para completai 
la obra; pues el presupuesto de ingre-
sos, bien provisto ya con las donacio 
nes voluntarias, necesita para saldar-
La Marina inglesa sigue haciendo rá-
proyecto sin recurrir á una viga ar- ' pidos progresos en todo lo concerniente 
mada? A esto es á lo que responder la ^ la locomoción aérea, 
disposición imaginada por el señor" Después de haber adquirido dos ae-
Torres Quevedo. _ | replanes que representan la úlrima pa-
"Las ventajas del sistema trilobu- ]abra en cuestiones de aviación, acaba se la partida que es oferta de persona 
lado de envoltura Torres Quevedo c]e construir un nuefvo dirigible. | lidades de la situación, 
son: I , Este navio aéreo, cuya construcción j Para recordar que ha llegado el mo-
" E l globo constituye un con junto 'se empezó en Enero del pasado año, • mentó de cumplir esa promesa y sig-
completamente flexible, cuya perma- va accionado por dos motores y tres 1 niñear la grati tud de la población, irá 
nencia de forma se debe á la presión propulsores intercambiables. Su v o l u - á Madrid una comisión, compuesta poi 
interior la.parente del gas, mantenida men es de 19.000 metros cúbicos, su los Alcaldes de Málaga, Algeciras .\¡ 
por dos globitos de aire colocados en longitud de 153 metros y su diámetro Ceuta; presidente de la Diputación 
los dos lóbulos inferiores; pero la re- por la; parte central de 14 metros 40 Provincial, presidente \ de la Cámara 
gularidad y la rigidez del perfil longi- centímetros. jde Comercio, don José Alvarez Xetj 
A B A N I C O " A U T O G R A F O 
P r i m e r es t i lo d e los aban icos d e v e r a n o , c reados p o r l a casa 
D u - C r o i x , d e P a r í s , enca rgo e x c l u s i v o de L A C O M P L A C I E N T E y 
L A E S P E C I A L . 
L a ú l t i m a n o v e d a d e n las e legantes par is ienses , es l l e v a r e n 
e l a b a n i c o e l a u t ó g r a f o y f i r m a de l a pe r sona á q u i e n m á s e s t ima . 
E n aban icos d e p a p e l y seda d e l J a p ó n , h a y 5 0 m o d e l o s á 
c u a l m á s b o n i t o . 
L ó p e z y S á n c h e z . O b i s p o 1 1 9 . T e l é f . A - 2 8 7 2 
tudinal se obtiene aún con una débilí-
sima presión por una viga armada in-
terior, cuyos elementos todos están so-
Los primeros ensayos han sido com- don Juan Rein Arssu, don Juan Poncú 
pletamente satisíactorios, y el nuevo de León y el director de un periódico 
dirigible, tomará parte activa en las diario de Miálaga'. 
c 1205 alt 5-18 
non ra* 
G R A N B A Z A R D i R O P A 1 0 1 A P A R A C A B A L L E R O S 
Monte n ú m e r o s 71 y 7 3 , f r e n t e á A m i s t a d . - í l a b a n a 
Y a l l e g ó e l v e r a n o . E s t a m o s e n p u r o v e r a n o . Y a e s 
i n s o p o r t a b l e l a r o p a d e i n v i e r n o . E s n e c e s a r i o i r á l a 
H A V A N A S P O R T y s u r t i r s e d e r o p a d e v e r a n o . 
Fluses d e C o r d e l l a t , de h i l o , desde . . . . $ 5 - 0 0 
Sacos de A l p a c a , desde , . „ 2 -50 
Sacos especiales, p a r a o f i c i n a . . • • . . „ 1-20 
V i s i t e n Í I A V A N A S P O P J , M o n t e 7 1 y 7 3 , f r e n t e A m i s t a d 
1066 




M A N U E L D E L A T O R R E 
TOIVIO I I 
p (Continúa.) 
^ m1Hdera'ndo adeniás las cosa« de 
^ fiuV - ^ optimista, el matrimonio 
eia* •~lJa co° R^venswood no le pare-
apa»1 .^Preciable ni imposible, pues 
^.líib-TV1 í"encor de Emi l i a que no 
Wint inquietarle; armonizaría 
% U a r ' < í e ílmbas familias y amor-
•su C(j*íp- clcríos íntimos reproches de 
^ • i r i neia' al ProPio tieraPO 
^otado / 0 r •Verao ¿ an noble 
^jíione^ ^ran .talento 7 CQ11 las con-
íQás aitlllocesarias Para elevarse á los 
ta q ^ P ^ o s del estado. Unaear-
Poi k ^ - reciblcIo aqnel mismo día 
33for¿x 1.aiian3- y de cuyo contenidí) 
^bía 1 j ^ ^ ' ^ ^ a m e n t e á Edgardo. 
f ^ o n a T ^ n más fuerza á 651115 su-
í avo rdo+! \ÍXil:,<:illcloIe aiín más ea 
É^> ?l}e había traído nn ex-
^ ' h .ui i ami^0 de va 
l,ülaclo, o\ cual trabajaba ba-
jo cuerda para asegurar el triunfo ¡Tél 
partido de los patriotas, cuyo jefe era 
el hombro que inspiraba más terror al 
canciller: el marqués de Athol, activo 
y ambicioso al mismo tiempo. 
Como el marqués no hubiera visto 
con malos ojos que sir Wil l iam Ash-
ton se alistase bajo su bandera, había 
encargado á un amigo para que tra-
tase de sondearle con mucha precau-
ción á este respecto. E l resultado no 
fué completamente satisfactorio, pues 
sir Wil l iam, había eludido una res-
puesta categórica y favorable, lifnit ín-
dose á oir sin protestar. 
A l ser informado de ello el mar-
qués, respondió a su amigo citándolo 
el antiguo adagio francés cliateau gui 
parlemenie ct fcmmr qui écoute sont 
bien prés de sé vendré (castillo que 
parlanionla y mujer que escucha, 6s-
tan prontos á rendirse). Un alto fun-
cionario del Estado que oye sin pro-
. testa como se conspira para efectuar 
•un cambio en la administración, parc--
1 cía al marqués que se hallaba en el 
mismo caso que la plaza que parlamen-
i ta. ó la mujer que escucha. Y se re-
' solvió á estrechar más y más el cerco 
contra el canciller. 
Como consecuencia de esto, encargó 
al común amigo que hiciese llegar á 
sir "William una carta en la que le do-
cía i r í a á visitarle sin cumplidas, al 
castillo de Ravenswood 
| Sabiéndose que el marqués de Athol 
' debía hacer un viaje por el sur de . 
, Escocia y* que los caminos estaban 
muy males y las posadas eran detes- ] 
| tabíes, aunque no tuviera estrechas re- j 
ilaciones de amistad con el canciller, : 
1 como los dos formaban parte de la ad-
ministración política, ya era b.Lstante 
pjaira poder acallar las •murmuraciones 
de los que quisieran atribuir esta vi- , 
sita á cualquier intriga política. 
La carta del marqués fué contesta- ' 
da en el acto por el canciller, dk-ién-
• dolé que con sumo placer tendr ía el 
! honor de recibirle. Mas, aunque esto 
i le decía, no estaba dispuesto á hacer 
' nada que favoreciese las miras políti-
cas del marqués, á menos que su inte-
rés personal sai lo exigiera. 
La presencia de Edgardo en el ca.s-
j t i l lo y la ;i"seneia do laciy Ashton, ro-
j gocijaban al cam-ilier. pues aparentan-
j do que acogía favcrabJemenle en su 
casa al pariente y amigo del marqués, 
da r í a á éste una prueba del deseo que 
tenía de complacer al colega de ad-
; minis t ración que no .podía sino ale-
1 grarse de ello. Y en el proyecto que 
• había concebido de dar largas y ga-
nar tiempo, Lucía 'haría mejor dueña 
de casa, que su madre, cuyo caráet?r ¡ 
orgulloso ó intransigente hubiera des-
baratado de un modo ú otro sus com- ! 
binaciones políticas. 
A l saber Edgardo que el marqués ' 
de Athol iba á venir al castillo de 
Ravensvrood, no se hizo rogar mucho 
para quedarse en él castillo hasta que 
aquél viniera; además, después de las 
explicaciones que con Lucía había te-
nido en la fuente de la Sirena y dei 
amor que se habían jurado, había des-
terrado de su ipensaan¡emito to las Las 
ideas que antes tenía de abandonar el 
país. 
Lucía y Lockhard, cada cual en su 
esfera, recibieron orden del canciller 
para que preparasen todo lo necesario 
á fin de recibir al marqués de Athol 
con un lujo y pompa casi desconocí-, 
dos en aquella época en Escocia. 
CAPITCLO X X I 
Hac^d lo que ordeno; no me repliquéis; 
Cuidad de que sea muy bien recibido: 
A un hombre importante se ie acose bien. 
^ Nuevo medio de pagar viejas deudss. 
Era sir "William un hombre de muy ; 
sano criterio, eonoeiendo todos los se-
cretos del enredado laberinto de las • 
leyes y con grande experiencia prác- , 
tica del mundo. Mas, á pesar de esto, ! 
su carácter se resentía en más .de una 
ocasión de su timidez ingénita y do 
los medios intrigantes á los que debía , 
su elevada posición. Podía notarse cu 
á á menudo, que. á j^sar del empe-
ño que había puesto en relinar su in-
teligencia, no había podido desechar 
de sí la medianía que llevaba en su 
sér y, aun esforzándose mucho en con-
- nirlo. no podía ocultar la pequenez 
de su espíri tu. Gustábale hacer alar-
de de sus riquezas con gran cstenía-
ción; pero no como quien está acos-
tura-brado á hacerlo y siente una ne-
cesidad en ello, sino como el advene-
dizo que se complace en mostrár su re-
ciente opulencia. Ningún detalle, por 
muy tr ivial que fu':¿e, pasábale imut-
veríido. k 
Xotó Lucía que Edgardo no podía 
reprimir una mueca de disgusto y que 
su semblante sé cubría de rubor cuan-
do oía al canciller discutir gravemente 
con Lockhard ó el ama de llaves cier-
tas minucias de las que jamás debe 
preocuparse uua persona de alta je-
rarquía . 
—-Concibo—decía un día Edgnrdo á 
Lucía—los de.voos que debe tener viiCo-
tro padre de recibir bien al mmvii-.-'s 
de Athol, ptiéstó que esta visita íe 
honra altamente y debe sigiuíiearlé 
que la agradece; me parece muy bien 
que tome sus prccaucione.5 paja que 
nada falte en la recepción; pero cuán-
do le veo descender hasta los ínfimos 
detalléa de la despensa y ¿asta del ga-
llinero, confieso que se mo acaba la 
paciencia y pretiero la pobreza de 
Ifcrag á todas las riquezas de] cas- , 
t i l lo de Ravenswood. 
— Y , sin embargo—replicó Lucía.— ! 
por haber prestado atención á estos 
pr-queños detalles mi padre pudo lie-
i gar á adejuirir. . . ' 
—Sí . los bienes que mig antepasa-
' dos tuvieron que vender ñor hacer to-
do lo centrarlo—dijo Edgardo .—¡En 
ftora bvenr.! : pero un cargador no pue-
de llevar más peso del que le permi-
ten sus terzas, aunque la carga S'¿* 
de oro molido. 
Sti$piro Lacia viendo claranrent» 
qu-j su amante despreciaba los moda» 
y cestumbre üe su padre, á quien 
ella había siempre considerado como 
su mejor y único amigo, cuya tierna 
afección la había consolado con fre-
cuencia dé la frialdad y desdenes Je 
su madre. 
Pronto descubrieron también los 
amantes que diferían en otro punto 
no menos importante. La religi'm, 
madre de la paz, eifc tan.mal entendi' 
da en afe l ios tiempos <k discordia, 
sns formas y disciplina daban mo-
t¡vos para disensiones perpetuas y en-
conados odios. 
El eanciller, que pert-necía al par-
tido de los whhjs, era por consiguien-
te adepto á la Iglesia presbiteriana, 
por la qne en diversas ocasiones ha-
m creído conveniente mostrar más 
celo que tal vez amor sentía por ella 
Como es natural sus hijos habían sido 
edneados según los principios de esta 
religión 
\CoHiini(ará,')J 
DIARIO T>t. \JL mJM'AX mmMt. t i i* u - ^ . #0 191* 
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re lo.) o í a b n c a 
F I J O S COMÍ) E L S O L 
DE 
• OBSERVADOS AL MINUTO $ 
J o y a s fle l i 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras ñnas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
r - —— 
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^ ^ 
Cigarreras y fosferas 
de oro y plata *-
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
f ¥ <r y • •'«y'^r 
L o s t r e s r ^ o d e l o s d e a l t a n o v e d a d ep p u l s e r a s 
P u l s e r a de o r o fino, es t i lo c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á todas las m e d i d a s . 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, p lata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, m u y finos - - -
M U R A L L A 3 7 Y I A , a l t o s 
IM I . 
P u l s e r a s erp i en te , en oro , 
con b r i l l a n t e s y p i e d r a s d e c o -
lores . 
P u l s e r a s e r p i e n t e e n oro solo. 
E N 
SORTIJA RELOJ 
h m i m capriclio 
L o n g i n e s p a r a s e ñ o r a s . 
C a j a s con b r i l l a n t e s - -
C a j a s ^ c o n e s m a l t e s fi-
nos y de c a p r i c h o - - -
C a j a s de oro m a t e - - -
o. -O 
^CUERVO Y SOBRINOS: 
m i >7 
=0 
- - T E L E F O N O 6 0 2 - - ^ 
T e l é g r a f o ! T E 0 0 0 M I R 0 -
D I A K I O D E L A MARINA. •Edición de la tarde.—Abril 22 de 1911. 
IT automóvil se volcó en el Paseo del Malecón próximo al 
parque de Maceo, causando lesiones á dos Representantes^ 
y á dos individuos más que iban en el mismo.—Historia 
¿ e una gargantilla robada.—Detención de dos pájaros de 
cuenta.—Prendas que desaparecen de una posada.—Le-' 
sionado grave.—Un buen dependiente.—Robo.—El 
perrero en la Cárcel.—Denuncia de robo.---Reyerta y 
escándalo.-—Cayó en la ratonera. 
^¿MBNTABLE A C C I D E N T E 
Auóche, poco antes de las doce, fue-
asistidos en el domicilio del doc-
Luis Ortega, calle de 'Manrique 
'̂mero 4, auxiliado por el doctor Do-
nn- e0 Ramos, los representantes á la 
L i a r a por la .provincia de Pinar del 
W* señores Ibrahín ürquiaga, veci-
o del hotel ''Sevilla," y don Ataña-
¡j Hernández, residente en la calle 
india del Norte, y los señores Angel 
Áíartínez, propietario, con residencia 
* Prado 21, y el chauffeur Vicente 
Peña, los cuales habían sido víctimas 
un lamentable accidente en la Ave-
nida del Golfo, próximo ai parque de 
Maceo. . 
Estos señores iban en un automó-
vil que manejaba el señor Martínez, 
por el expresado paseo, y para evitar 
un choque con otra máquina que ve-
nía en dirección contraria, dicho se-
ñor hubo de desviar la snya, pero con 
tan mala suerte que el automóvil vol-
có, por 'la rapidez con que iba y por 
habérsele ponchado una de las gomas 
de las ruedas. 
A causa de este accidente todos los 
(jue iban en el automóvil quedaron 
debajo del mismo, recibiendo lesio-
nes. 
Según los certificados médicos, el 
señor ürquiaga .presentaba contusio-
nes con desgarraduras en la región 
frontal y molar derecha y una iheri-
p en el dorso do la nariz, leves, con 
necesidad de asistencia médica; el se-
ñor Hernández una desgarradura en 
ia región temporal derecha, de carác-
ter leve; el señor Martínez ima con-
tusión coxofemoral izquierda, leve, y 
el eliauffeur Peña una herida contu-
sa de tres centímetros en la región 
frontal izquierda y otra en el arco su-
perciliar del mismo lado, de pronósti-
co menos grave. 
La máquina sufrió averías de con-
sideración. 
Los lesionados pasaron á sus res-
pectivos domicilios. 
De este suceso la policía levantó el 
correspondiente atestado, con el que 
dió cuenta al Juzgado Correccional 
del distrito. 
HISTORIA D E UNA 
G A R G A N T I L L A 
Al presentarse ayer en la casa de 
compra-venta de la calle de Suárez 
número 34, la blanca Francisca Ló-
PPZ üfert. encontró en la misma á 
otra mujer dé su raza, nombrada Ne-
mesia Daza Herrera, vecina de Sitios 
entre Arbol Seco y iSuberano, la que 
trataba de empeñar una cadena de 
oro que era de su propiedad y la cual 
le había sido arrebatada del cuello el 
día 28 de Mayo del año pasado, al 
transitar ella por la calle del Rayo es-
quina á San José. 
La Daza manifestó que la cadena 
en cuestión, con una medalla, le 'fué 
regalada hace como tres años por An-
gel -García, vecino de la calzada de la 
Infanta número 46. 
El dueño de la casa de compra-
venta recuerda haber vendido dicha 
cadena, hace como dos años á la seño-
ra López Ufort. 
B U E N D E P E N D I E N I T E 
A petición de don Ricardo Escobar 
ftibio, aéminstrador judicial del café 
Las Granjas," establecido en San 
Rafael número 4, fué detenido ayer el 
dependiente del mismo, blanco Jesús 
êllo Rodríguez, á quien acusa de ha-
tar sustraído efectos de dicho cafó por 
valor de 94 pesos. 
Según ei señor Escobar, el detenido 
W a regalado dos botellas con bebi-
das espirituosas de las sustraídas, á un 
Veeino de la calle de San Miguel, los 
cuales entregó este. 
•Ei acusado ingresó en el Vivac á 
^Posición del Juzgado correspondien-
te. 
ROBO D E H E R . R A M E N T A S 
la casa en construcción calle de 
Consulado número 57, se cometió ano-
cíle un rabo consistente en varias he-
rramientas de carpintería y otros ob-
jetos de escaso valor. 
^fiere el sereno de la fábrica, blan-
^ Victorio Vila López, que á las 6 
Jj- tt. salió á comer, dejando encendi-
0 el farol y cerrada la valla, y que 
g^epesar tres horas después, encon-
? facturado el cajón de las herra-
e,lentaf y que se habían llevado mu-
l as de éstas, como asimismo dos pa-
la^?35' uno de su propiedad y otro de 
êch maestro ^e ^h^s, señor Dome-
4 0 ignora quién ó quiénes sean los 
au^es del robo. 
^ L P E R R E R O E N L A C A R C E L 
j . op un vigilante de ki Sección de 
íew!.08 de la Policía Nacional, fué 
vall Q0 ,anoc}le el blanco Felipe del 
s Suárez, vecino de San Elias nú-i 
mero 26, empleado de la recogida de 
•perros, á virtud de encontrarse recla-
mado por La Sala Segunda de lo Cri-
minal de esta Audiencia para su remi-
sión á la Cárcel á cumplir condena que 
le fué impuesta en causa por lesiones, 
instruida en el Juzgado de la Tercera 
Sección. 
Valls fué remitido -a1! Vivac para su 
ingreso en la Cárcel. 
D E N U N C I A D E ROBO 
Pedro Orna Rodríguez, vecino de 
San Juan de Dios número 19, se pre-
sentó ayer en la Primera Estación de 
Policía, manifestando que residiendo 
el día 18 del actual en la casa O'Reilly 
90, durante su ausencia le robaron de 
un baúl diez pesos moneda americana 
v 14 pesos plata, á cuyo efecto violen-
taron lá cerradura de dicho mueble. 
Osma sospecha que los autores de 
este hecho lo sean dos mejicanos, cuyos 
nombres dió á la policía, los cuales se 
marcharon para Güines. 
R E Y E ' R T A Y E S C A N D A L O 
Los blancos José Fernández Oca y 
Constantino iSáncHez Oastelló, depen-
dientes del almacén de víveres "Cuba 
Galicia," calzada de Belascoaín núme-
ro 27, fueron presentados ayer tardo 
en la iSéptima Estación de Policía, por 
haberlos detenidos el vigilante 466, al 
encontrarlos en reyerta promoviendo 
un gran escándalo en el interior de di-
cho establecimiento. 
Los detenidos manifestaron haber 
reñido por diferencias en el trabajo, 
habiéndose causado lesiones mutua-
mente. 
C A Y O E N L A R A T O N E R A 
E l ne^ro José Valdés García (a) 
"Ratón," carretonero y vecino de Be-
lascoaín número 91, fué detenido ayer 
y conducido á la Séptima Estación de 
Policía por el vigilante 1030, que lo 
detuvo á virtud de encontrarse recla-
-mado por varios juzgados correcciona-
les, y además se le acusa de haber he-
cho tres disparos de arma de fuego el 
de su raza. Juan Pina Herrera, al en-
i centrarse éste en el café " E l Sol sale 
para todos," calzada: de Belascoaín es-
quina á Zanja. 
"Ratón" ingresó en el Vivac. 
Hecho •comiparecer en la Estación 
el A'n'gel García, dijo que dicha ca-
dena 'hace vt-iempo se la regaló) á M. 
Dora, por. habérsela .comiprado á un 
individuo nombradlo Antonio, conoci-
piar por " E l litaliano." 
Todos los que han intervenido en 
este heeho quedaironj citiaidos de 'com-
parendo para hoy, ante el señor Juez 
Corr eĉ cio nal cô mp et ente. 
D E T E N I D O POR ROBO 
E l vigilante de Lai Policía Nacional 
número 562, presentó esta madruga-
da en la Estaciión del Vedado á los 
bkncos Manuel Alivarez Fernán Jo/ 
(a) " E l Ruibio," y Vicente Prieto 
Riesgo, á qudenes acusa ciomo auto 
î es idiel robo de veinte .pesos, un par 
de aretes y un •cuchillo, efectuado en 
el café " E l Bosque," ipmpiedad die 
don Antonio Pardo Piñón, cuyo he-
cho se efectuó en la madrugada del 
19 del actual. , 
Estos individuos ingiresaron en el 
vivac á disposición del Juzgado do 
Instrucci/ón de la Seceión Tercera, 
que conoce de este hecho. 
P R E N D A S QUE D E S A P A R E C E N 
E n Ja ¡posada " L a Poipular," calle 
de Egído número 37, se hospedó en 
la noehe del jueves don Ramón Gar-
cía Garcíiai, vecino de Miuralla núme-
ro 14, y al levantarse á la mañana 
siguiente para irse á lavar, dejó so-
bre su cama un solitario de brillantes 
y un ajustador, que aprecia en quán-
ee eentenes. 
Dice Gaircía -qne una vez que se 
vistió salió para la calle, dejando ol-
vidadas didias prendas, pero al no-
tar la falta de ellos volvió á l a po-
sada, observando que no estaban 
allí. 
E l encargado de la posada ui 
el eamairero dan razón de quien 
pudienai liaberse llevado dichas pren-
das. 
L a policía conoció "e este hecho, le 
vantando el eorre&pondiente ates-
tadlo'. 
UN L E S I O N A D O G R A V E 
. Es ta madrugada, se dió cuenta al 
Juzgado de Guardia, de .haber sido 
asistido en el Centro de Socorro de 
Jesris del Monte, el negro Leomardo 
Rodríguez, vecino de aquel barrio, el 
cual fué reeogido ipor el vigilante 
950, al enc'ontrarlo herido tirado en 
el suelo 'próximo al Puente de Agua 
Dulce. 
Dicho individuo no pudo declarar 
poír su estajdo de gravedad. 
Se ignora cómo Rodríguez se cau-
sara, las lesiones que sufre. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 22 Abril de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 
CaJderilla (en oro) 
Oro americano pun-
irá ore español.. . 
Ore aiaericano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en castidades... 
l imes 
Id. en fantidades... 
E l peso americano 
en plata esDañela 
98% á 98% V. 
97 á 98 V . 
109% á 109% P -
10 á 10% V . 
á 5.33 en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.26 en plata 
á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% T . 
P r o v i s i o n e s 
Abril 32 
(Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de oiivaa. 
E n latas de 23 Ibs. qt. 15.14 á 15.1-j 
E n latas de 9 -Ibs. qt. á 15.34 
E n latas de Í % Lbs. qt. á 16.^4 
.Mezclado s. clase caga á ll.Vt-
Airo» . 
De semiMa.. . . . , 










LMontevideo i iá 28 cts. 
Capadres españoles 34 á 36 cts. 
Bacalao. 
Noruega lá. 9.3,4 
Escocia á ' S.1/̂  
Éípfiax (taibales) . . á 8.00 
K oto al o á 7.],2 
Pescada á 7.00 
Almendras; 
Se cotizan ¡a 31.00 
cebonas. 
Del país á 28 rs. 
i?; i ioies. 
De Méjico, negros . . 
Del país 
Blancos, gordos . . . 
Jamones. 




Compuesta . . . . . 
Papaos. 
E n sacos deil Norte . . . 
Del País 
Tasajo. 
Se cotiza de 30 á 33 rs. 
Vinos. 
Tintos pipas, seffán 
marca 
'4:.% á 0.14 
á 5.00 
5.00 á o.Vs 
á 24.00 
á 23.00 
11.% á 11.3,4 
10.00 á 10.Vi 
á 16 rs. 
á 18 rs. 
73.00 á 75 00 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: 444.202-:JS. 
Haibana, 22 de Aibril de 1911. 
P u e r t o de i a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
IHa 31 
De Haratourgo y escalas en 26 días, vapor 
alemán "Regina,' capitán Lieberg, to-
oieladas 2662, con carga, consignado á 
E . Zimmermann. 
Día 22 
De Tampa y escalas en 12 horas, vapor 
americano "Olivette." capitán Turner, 
toneladas 1G78, con carga v 54 pasaje-
ros, consignado á G. Daivton Childs y 
•Conupañía. 
De .Colón en G días, vapor americano (de 
, recreo) "A'loha," capitán Bizansan, to-




Para Tampico vapor ing-lés "Bernn." 
Día 22 
Para New York vapor americano "Ha-
vana. 
ParVíalmpall y ^ a l a s vapor americano Olivette." 
Para Sagua vapor inglés -'Deuclra" 
S P & Ñ O L D E I I I S L i D 
H D E P A R T A M S N D DB S m i 
• • a c e p s ^ o s p o r a l o a D l e . r e o i l i t a o a r t a s 
tíx d o c r é d i t o y ¿ i r o s d o l e t r a . 
J?«bl0Íl^,?y eraotí^a cantliadea, sobre M * drld. cap! tai es d« prorXteoiBJi y lodo* 
CJ*tcrr-M*L,E'"PaO«. é tolas Canarias, aef COMO sobra lot E-TAÍO* Haldas do América. I» 
^rancla, Italia y •lonaaHa. • 
104« Ab.-l 
M A N I F I E S T O S 
1 3 6 3 
d 7 S r v n f f l é S " ^ " ^ Clara"' Procedente fnd C a C011sis:nado á Dufau, Comm. 
P A R A I A HABANA 
M-arquefcte y Rocaberti; 30 cajas óleo 
Lavm y Gómez; 50 id conservas. 
B . Barcelo y cp; 100 id Id 
E . Cuevas y op; 109 atados cartuchos 
Suarez S. y cp; 509 id id; 23 bultos 
efectos. 
J . A . Vila; 3.S2 atados cortes. 
C . B . Stewens y cp; 3 .000 barriles 
cemento. 
G . Acevedo; 100 id ir 
Buelgo y A; 30 id id 
J¡ Fernández; 200 id id 
Taboada y R; 200 id Id 
Pons y cp; 500 id id 
Moretón yArruza; 1.150 íd id 
L . Díaz y hno; 500 íd Id 
.H. Fernandez y hno; 150 íd id; 50 
id yeso' 
West India Oil R . x co; 25 íd aceite 
E l Tívoli; '931 atados cortes. 
Majó y Oolomer; 82 bultos drogas. 
A . G . Bornsbeen; 18 íd efectos. 
Palacio y García; 20 id Id 
HHler y H ; 5 íd id 
L . ^ s h é z á ; 30 íd id 
H . S . de Rees; 9 íd id[ 
X . Fernandez; 4 íd id 
Fuente Presa y cp; 25 id id 
Avello y F ; 6 id id 
Fernandez y G ; 33 id Id • 
J . L . Huston; 243 id id 
Aspuru y op; 8 íd id 
L . Oliva; 23 fd id 
Lindner y H . 21 di Id 
D . A . de Lima y cp; 24G íd id 
F . Amador; 71 íd id 
Martínez y S; 16 íd id 
J . Fortún; 458 íd id 
C . Berpo-witz; 18 íd id 
Alvarez Cernuda y cp: 24 id íd 
León Bartolomé: 10 íd id 
G . Pedroarias; 3 Id id 
M. . Z Graves y cp; 15 íd id 
M. Viar; 11 id id 
Gorostiza Barañano y cp; 6 íd id 
I J . I . . Aguirre y cp: 11 íd id . 
J . Aguilera y cp; 26 íd id 
Marina y cp; 40 id id 
Am. Trading x co; 200 barriles c 
mentó; 1.706 bultos hierro. 
Orden; 3.134 id id; 11 id efectos; 
226 id maquinaria; 1.532 pacas heno. 
D E N E W Y O R K 
PARL MATANZAS 
Almirall y Gómez; 11 bultos efectos. 
Urechaga y op; 4 56 id hierro. 
Am. Trading x co; 37 id Od. 
A . López 5 Id efectos 
Lombardo A . y cp; 25 barriles yeso; 
14 bultos hierro. i 
SilvelTa Linares y cp; id Id 
C . Bares; 5 id efecto^. 
P A R A CARDENAS 
Am. Trading x co; 1.238 bultos 
hierro. 
R . Faiz; 11 id drogas. 
Otero y cp; 210 piedras de amoi-ir 
Orden; 14 bultos efectos. 
P A R A SAGUA 
Alba y González; 4 cajas efectos. 
Am. Trading x co; 1.922 bultos hie. 
rro. 
C . Bustamante; 10 id efectos. 
J . M. González; 44 id hierro. 
Orden; 402 id Id 
PARA CAÍBAJRIEN 
Am. Trading x co; 191 bultos hierro 
F . Olaiz y cp; 3 id efectos. 
oUrrutia y cp; 282 id hierro. 
Orden; 760 id id; 2 id efectos. 
1 3 6 4 
Vapor inglés "Dorisbrook", procedente de 
Filadelfia, consignado á Louis V. Placé, 
Cuban Trading and Co.: 4,228, toneladas 
carbón. 
Abril 19. 
1 3 6 5 
Vapor español "Riojapo", procedente de 
Liverpool y escalas, consignado á H. As-
torqui y Compañía. 
D E L I V E R P O O L 
PARA L A RABANA 
Consignatarios; 2.2 50 sacos arroz. 
Fernandez Trápaga y cp; 1.000 id id 
Pita y hnos; 5 0 id sal. 
P.iñán y Ezquerro; 1.000 id arroz. 
Bouet y cp; 142 id almidón. 
Quosada y cp; 750 id arroz. 
M. Muñoz; 2 cascos vino y 1 caja 
efectos. 
González y Suarez; 499 sacos arroz. 
F . Bermudez y cp; ^ bultos tejidos 
Peón Muñiz y cp; 1 id Id . 
Fernandez hno y cp; 2 id Id 
S. Brey; 1 Id Id 
L . Jurick; 1 id Id 
M. de Stefano; 1 Id id 
• R . Zamanillo; 1 id Id 
Sánchez y hno A- 1 id Id 
Porez y Gómez; 3 id, id 
López Rio y cp; 1 id id 
V . Campa y cp; 1 id Id 
Sánchez y Rodríguez; 1 id 'd 
Gutiérrez Cano y cp; 10 id Id . 
J . Vidal; 2 id Id 
Muñoz y Granda; 4 id Id 
Romañá Du\os y cp; 35 id soca. 
Fenrocanri^s Unidos; . 3 . 002 bultos 
elfectos. 
Ferrocarril del Oeste; 504 id id 
Humara y cp; 11 id Id 
García Coto y cp; 6 id id 
G. Pedroarias; 3 Id id 
J . Mormell y cp; 100 cajas hojala-
ta y 1 id efectos. 
Pomar y Graiño; 4 id Id 
Fernandez y cp; 7 id Idl 
M. Ferrer y cp; 1 id id 
Crusellas hno y cp; 6 id sal; 30 id 
sosa. 
Sabates y Boada; 60 Id id 
J . Duyos; 4 id efectos 
López y Gómez; 1 id id 
G . Cañizo G; 4 id Id 
D . Ruisanchez; 4 id id 
M. Cabrera; 100 cajas hojalata. 
International Com y.cp; 1 bulto efec-
tos. 
T . Ibarra; 2 id Id 
S. Herrero y cp; 1 id id 
S . Russo; 1 id Id . 
L . F . de Cárdenas; 1 id id 
Barañano Gorostiza y cp; 6 id id. 
A . López; 2 Id id ' 
G . Millington; 1 Id id. 
Rodríguez y Raymnude; 3 id id 
Palacio y García; 4 id Id 
Fuente Presa y cp; 15 id ferretería. 
C . Castillo; 4 id id 
M. Vila y cp; 100 id Id 
J . Aguilera y cp; 8 id id 
Marina y cp; 9 Id id 
Ataluce Man-tlnez y cp; 57 Id i d . 
B . Lanzagorta y cp; 31 id id 
Urquia y cp; 3 id id ^ " - , 
A . '-Díaz de la Rocha y cp; 50 íd id. 
Canosa y Aguirregaviria; 10 id id . 
Taboas y Viía; 4 id id 
Gorostiza Barañano y cp; 4 Id Id . 
C . Valdeón; 21 id Id 
Sobrinos de Arriba Aja y cp; 32 id 
B . Alvarez; 1.007 id id . 
Casteleiro y Vizoso: 610 id id , 
E . Menendez; 15 id id . 
Orüz y Díaz; 9 id Id 
J . Fefnandez; 90 id Id 
Orden: 157 id id: 16 id efectos; 12 
latas opio: 275 sacos almWón;' 1.000 
id arroz- 240 id harina de tapioca; -
cajas tejidos; 537 sacos abono. 
D E P A S A J E S 
Consignatario?; 21 fardos alpargatas 
Mondragóu y Echevarría; 9 cajas id 
E . Miró y cp; 150 cajas y 104|2 
bordalesaa vino. 
Ballesté Foyo y cp; 300|4 pipas id. 
J . Regó; 2 pipas; 3014 y 25 barri-
cas id . 
A . Cora; 42¡4 pipas í d . ; 
Fernandez Trápaga y cp; 130 cajas 
conservsa. 
J . A . Bances y cp; 106 id Id 
R . Fernandez; 12 fardos cartón. 
T . Pasarón; 220 cajas conservas. 
J . Pinedo; 6 barricas vino. 
Suero y cp; 5014 pipad id| 
Canals y cp: 25|4 id id 
Landeras Calle y cp; 70 cajas con-
servas . 
Echevarri Lezama y cp; 50 barriles 
•vino. 
Villaverde y cp; 125 id id 
Suarez Solana y cp; 31 cajas li-
bros y papel. 
Palacio y Fuentenebro; 20 barricas 
vino. 
D E B I L B A O 
Consignatarios; 15 fardos alpargatas, 
A . Revesado y cp; 5 bultos efectos i 
. Romagosa y cp; 125 cajas conservas i 
Trespalacios y Noriega; 1 caja cho. j 
rizos; 2012 pipas vino. 
Méndez y del Río: 25 barriles' id. 
Díaz y Guerrero; 20 id id 
Isla Gutiérrez y cp; 110 id id . 
Lizama Larrea y cp; 15 bordalesas id 
Uritaea y Aldama; 6014 pipas id . 
D. Ruisanchez; 6 jaulas sillas. 
B .Lanzagorta y cp; 5 cajas efectos 
J . Alvarez Rius; 3 8 cajas conservas. 
Fernandez Trápaga y cp; 105 id Id. 
Mantecón y cp; SS id id; 200 cajas 
vino. 
Wickes y cp; 466 id conservas; 
Landeras Calle y cp; 37 fardos alpar-
gatas; 1 caja chorizos; 206 d conser-
vas. 
Schwab y Tlllmann; 300 id vino. 
Alvarez Valdés y cp; 50 barriles i d . 
J . G . Rodríguez y cp; 25 id id . 
J . Miyares; 6 pipas id; 1 caja car-
ne; 1 barrica sidra; 1 caja embutidos. 
Dufau Com y cp; 10 cajas y 20 ba-
rriles vino. 
Orden; 1 caja chorizos. 
D E S A N T A N D E R 
Fernandez Trápaga y cp; 1 caja cho-
rizos. 
A . Díaz; 5 íd id ¿ 
J . Balcells y cp; 40 id conservas. 
Ornen; 45(4 pipas vino. 
D E L A CORÜÑA 
J . Pérez Rodríguez; 1 caja carne. 
Costa y Barbeito; 2 00 cajas hojalata 
l j D E VTGO 
Komagosa y cp; 18 barriles grasa; 
122 id sardinas. 
J . Rodríguez; 6 barricas vino. 
Suero y cp; 300 cajas conservas. 
A . Romero; 3 cajas jamones. 
A . Redal; 2 id aguas mlneralos. 
D E L I V E R P O O L 
rARA MATANZAS 
Lombardo Arechavaleta y cp; 1.000 
sacos arroz; 20 bultos hierro. 
Vignolles C . T . ; 3 cajas chocolate; 
1 id té; 4 íd licor. 
J . Sllveira; 3 cajas efectos. 
W . G . Solís; 1 id !dl 
J . Cabanas y cp; 4 Id id 
C . Ortíz; 2 íd id 
M . y Valle: 10 íd Id 
Alegría é hijo; 319 id hierro. 
Ord^n; 15 cascos aceite; 3 cajas con-
servas; 250 sacos arroz. 
• P A R A CARDENAS 
Menendez Echevarría y op; 2.500 sa-
cos arroz. 
L . Ruíz y hno; 42 bultos hierro. 
Bermudez y Revuelta; 5 íd id 
Poch y Rucabado; 25 d id 
Vila é hijo; 10 íd id 
Orden; 2.000 sacos arroz; 12 bul-
tos efectos 5 cajas galletas. 
P A R A CAJBARÍEX 
A . Vidall y cp; 4 bultos efectos. 
Arias jy 'op; 4 id Id 
Bringas y Z; 6 id id 
Imáz y cp; 594 id hierro. 
R . Carus y ycp; 7 id efectos. 
G. R . Villegas; 46 id hierro. 
B . iLchausti; 30 íd id 
Martínez y cp; 50 id id 
Orden; 600 cajas cerveza. 
P A R A SANTIAGO D E C U B A 
Marlmón Bosch y cp; 300 sacos arroz 
Dotta y Espinosa; 5 bultos drogas 
V . Serrano y cp; 250 sacos arroz; 
25 cajas cerveza. 
P . Bellan; 4 bultos efectos. 
E . Armagnac; 5 id id 
Linero y Soler; 4 id id 
J . Francoli; 113 id hierro. 
L . Zamanillo; 40 cajas cerveza. 
Valls Ribera y cp; 3 00 bultos hierra 
H> Velasco; 1 caja efectos. 
Simón y Más; 0 cajas cerveza; 225 
sacos arroz. 
W . Masón; 1 caja efectos. 
Soler y Sanes; 131 bultos hierro. 
P . Rovira; 1.090 id id 
Orden; 100 sacos arroz; 1.032 bul-
tos hierro; 10 cajas conservas; 19 id 
galletas. 
P A R A C I E N F U E G O S 
N . Castaño; 500 sacos arroz. 
J . Ferrer; 500 id id 
J . Torres y cp; 2 cajas efectos. 
1. R . Cuesta; 7 id galletas. 
J . Reigosa; 4 id efectos. 
J . García y cp; 6 id id 
F . Gutiérrez y cp; 38 id hierro. . 
A . García y cp; 16 id id 
Hoff y Prada; 709 id id 
Ayo Fernandez y cp, 7 id id 
Odriozola y cp; 38 id id 
Orden; 25 id id; 22 cajas galletas; 
4 4d efectos; 250 cajas cerveza; 250 
sacos arroz; 508 id abono. 
D E P A S A J E S 
P A R A C A I B A R I F X 
R . Cantra y cp; 100 barriles vino. 
Rodríguez y Viña; 100 id id 
P A R A SAGUA 
Menendez y Azpiazu; 50 barriles vino 
Jiménez,y hno; 50 id id 
P A R A C I E N F U E G O S 
Inclán y Sobrino; 50¡4 pipas vino. 
J . Torres y cp; 50 id' id 
D E B I L B A O 
P A R A MATANZAS 
Lombardo Are?havaleta y cp; 25 ba-
rriles vino. 
J . D . Echavarria; 1[4 pipas y 1 ba-
rril vino. 
M . Abete y cp; 40 id id 
A . Ugarte; 1 caja chorizos. 
Urechaga y cp; 2 0|2 pipas vino y 
1 /caja efectos. 
N . Sarria; 15 barriles vino. 
PARA SAGUA 
Alvaré y cp; 30¡4 pipas vino. 
PARA SAN iTAGO D E CUBA 
Martínez y cp; 25 barriles vino. 
J . Cortés y hno; 20 id id 
PARA C I E N F U E G O S 
L . Abascal y Sobrino; 75 barriles 
vino. 
P . Badell L ; 135 cajas conservas. 
L . Más é hijo; 11 fardos alpargatas. 
A . V . Castro; 11 id id 
Diez y Larrea; 11 id" id 
Serrano Más y cp; 10 id id 
V . Serrano y cp; 10 id id 
J . Rovira y cp; 25 barriles vino. 
D E S A N T A N D E R 
P A R A MATANZAS 
N . Castaño; 25 barriles vino. 
Ortíz y hno; 12 5 cajas conservas. 
A . Camps; 28 íd Id 
Inclán y Sobrino; 75 id id 
Gbmez O. Schltz; 50 barriles vino. 
F . . Gil; 70 cajas conservas. v 
Cardona y cp; 50 barriles vino. 
Tenorio é hijo; 33 id 4d 
García y hno; 105 cajas conservas. 
Orden; 1 id efectos; 1 id chorizos; 
100j4 pipas vino. 
PAR¿\ SAGUA 
P . Veiga; 1 caja efectos. , 
Quiros y Estrada; 2 ' íd id 
PARA CATBAPTFN 
C . Puig; 1 caja efectos. 
Orden; 20¡4 pipas vino. 
PARA SANTIAGO D F CURA 
R . Cantera y cp; 10 cajas hojalata. 
Díaz y hno; 1 caja quesos; 1 barril 
sidra; 11 sacos avellanas. 
PARA CIENFUFOOG 
Marimón Bosch y cp; 100 cajas sidra 
L . Abascal y Sobrino; 57 cajas con-, 
servas. 
D E L A CORUÑA 
P A R A MATANZAS 
X . Castaño; 200 cajas sidra. 
R . P . Jesuítas; 1 caja efectos. 
Fernandez y Pérez; 123 cajas con-
servas . 
S. Balbín y Valle; 6 cajas metálico 
(con 5.750 pesetas plata y 6.250 id 
calderilla). 
PARA SAVTIAGO D E CURA 
A . Solaun y cp; 1 barril vino. 
PARA C I E N F U E G O S 
Marimón Bosch y cp; 50 cajas con-
servas. 
L . Abascal y Sobrino; 50 íd id 
J . Camps; 1 caja jamones. 
D E V I G O 
P A R A SANTLAGO D E CUBA 
Cardona y cp; S00 cajas fideos. 
B . Sánchez; 1 caja encajes. 
P A R A C I E N F U E G O S 
López y hn^; 15 barricas vino y 
1 barril aguardiente. 
R . González y cp; 25 barriles vino. 
Día 20. 
1 3 6 6 
Va/por alem-ln "Eriphia", procedente d« 
Norfolk (Va.), consignado á Daniel Ba-
con. 
Cuban Coal and Co.: 3,408 toneladas car-
bón. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZAOIOÍTDE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Ban^c Español de la Isla d» 
Cuba contra oro, de 5% á B-li 
Pjata española rom ra f>ro español de 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 109% 110 
VALORES 
Com. V >nd. 
Fondos públicos 
Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 117 
íd. 't»-" i 'fpfiblica de Cuba, 
Deuda Interior 109 112 
ObUycLoiones primera ñipote-
ca del Apuntamiento do la 
Habana 114 122 
Ouuííaciones secunda hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 112 115%' 
Oldigauíones hipotecarias F . 
C . de Cienfuegos á Vllla-
clara , N 
íd. id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id primera Id. Gibara & Hol-
Fruín N 
Bonos hipotecarios de la 
CornpaiMa de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 121 125 
Bon . de la H anana üllec-
trif Kallway's Co. (en cir-
culación) 106 108 
OblUraciunea generales (per-
petuas) consolifi'ida.s de 
los F . C. U. de la Habana. 112 117 
Bonos de ia ' CoraparlJa de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago '104 108 BDUOS de la República de 
Cuba emitidos en 1886 ¿ 
1897 N 
Bonos seganda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecaras Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 126 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Ga: y .r£leo-
tricidad 96% 98*4 
Bnipréstitu d. ia ílp^übllna 
de Cuba, le1^ millones. . . . N 
Matadero Industrial 86 94 
A C C r j N E S 
2oroo Español ie ¡a Isla ue 
Cuba 108% 109 
r.ñ • Agrícola ae l'uerto 
Príncipe 65 95 
Banco Nacional de Cuba. . . 115 140 
Banco Cuna N 
Compañía de F3r»-ocarrile3 
Un'dos do la Habana y 
Alnricer.?»? 3o R^gla lliní-
tada 82% 82% 
Ca. Bléc-trica 2» Santiago de 
Cuba N 
Compañía del Ferro'oárrU del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway'e Limited Prete-
ridas N 
Idem id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
fompañía Cubana de Alum-
brado de Gas £2 60 
iCómpaSiVa ríe «5a? y Electri-
cidad de la Habana. . . . 98VJ 100 
Dique ua lu liabau^t Prefe-
rentes & . . . . N 
Nueva Fabrica de Hielo. . . N 
Lorja Je «¿oihwvln de ¡a Ha-
bana (preferentes ( N 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento df Cuba. . . . W 
Compañía. Havana Klectrlc 
Railwayc Co. (pi'oíeroa-
tes) 104% 106 Exp. 
Id. id. (comunes). . . . 103 103% Exp. 
i.Dinuañí- Anónima de Ma-
tan zar N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
C.-napañía Vidriera de Cuba. N 
F'Iar.ta 'méctrica de SanctJ 
Spírltus N 
Compañía Cuban Telephone. SS'A 65 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios -104 115 
Matadero Industrial 60 77 
Habana, Abril 22 de 1911. 
Empresas Mercantiles 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Por orden del ®eñor Presidente y -en cum-
plimiento de lo <lue detenmina nuestro Re-
glamento, -se cita á junta general ordinaria 
para el domingo 23, é. las 12 del día, en el 
local que ocupa esta Secretaría, Infanta 
83, altos. 
4649 2t-21 2m-22 
m m o t wmim 
U n i l l i B I H 
Licitación. 
Se saca á pública subasta, la cons-
trucción de una cisterna, torre-tan-
que de agua, motor é instalaciones en 
la Quinta de Salud " L a Purísima Con- ' 
cepción," según planos y pliegos de 
condiciones que se encuentran en la 
Secretaría de esta Asociación, en don-
de estarán de manifiesto de 8 á 10 a. 
m. y de 1 á 4 p. in.; fijándose para la 
apertura de las proposiciones presen-
tadas el día Io. de (Mayo, á las nueve 
a; m. 
_ Las proposiciones vendrán garan-
tizadas con el 5 por ciento en efecti-
vo del total de la misma, elevándose 
ésta ai diez al ser adjudicada. 
L a fianza será devuelta treinta días 
después de recibidas definitivamente 
las obras. 
Habana, Abril 30 de 1911. 
E l Secretarioj 
Mariano Panlagua. 
9-t 20 2-d 23 4601 
- . ^ f"»»rento * E»ter«oujs^i 
Otí O l A K l o D E LA fialaiB « 
Toafemto Rey y JPraOA.«. 
TMAJIIO DE LA MARINA.—Edición .1 h toivlo.—Ahnl 22 d." 101.. 
Anoche. 
Muv animado y muy rcncurrido Albi.su. , , •„ - • i i 
Era .- i prim.-r vit-rnes <le Jiioda oa esta temporada brillantísima del po-
pular teatro ñi> la plaza de Mon&errate. 
La sala..preciosa. , . , , „ , • , n ¿in£ 
Allí v e í t e á la bella señora María Luisa Caballol de Castella con su 
ciujantadora bija Gloria. 
Otilia Crusellas, tan interesante. . . 
Mnv graciosa y muy elegante, resaltando entre la concurrencia, la jo-
ven v bella dama Bspeinua Fernández Blanco de Jaime. , _= . 
Laa smaraa Parntói Pérez de López. María Luisa baavedra de P^sino. 
Angela Bjwwüwé de Mac», Ascensión Valcárcel de Bueno. Aurora l e re ra 
,1,. (J.-UVÍH F.-ria. MtTi'edcis Crasellas de Santeiro y Mana López de Bisbal. 
Y Paquita Alvarez de GrUBeUaa con sus dos graciosas lujas Amelia y 
Ofelia. 
Un grupo de señoritas. M • 
María Or&fcma López Goh-i. Nena E^aente, Gloria Lrdmann, -Mar -Misa 
I b . ire; Julia Vila. T.-rina de la Torre, L o l i U Maciá y las bellas hcrmanitas 
Nena v María Ivópez. l 
Y como" gloria del conjunto la que es'en estos momentos una de las 0-
gnritas más encantadoras del mundo habanero. 
Me refiero á Matilde Ferrcr. . • 
Destacábase en un paleo, airosa y bellísima, para admiraeión de todos. 
Allí estaba Luis Bay. el simpático confrere de La Lucha, en cuya pluma 
h-Av siempre un elogio para la linda, para la ideal señorita. 
¿Volverán para A l b i - - aquellos viernes de temporadas no lejanas? 
La iniciación ba sido feliz. 
* • • 
F u (tdiós á Carmela. , 
KMo rs . La señorita Carmela üolz, que se ilespide esta tarde para Luropa 
después de una temporada de tres meses en nuestra ciudad. 
Va en el vdpov Harana para dirigirse á New York y de allí seguir viaje 
á Francia. 
Felicidades! 
* * * 
En el mismo vapor ha tomado pasaje, con su bella hija Emilia, el señor 
Luis Comas, 
^ dirigen á New York primeramente. 
Después, y por todo e t verano, propónense realizar un viaje de recreo 
por Francia y algunas capitales de España. 
Durante la ausencia del señor Comas quedará al frente de sus negocios 
en la Bolsa, en la que ligura como uno de los más antiguos corredores, su sira-
pátieo hijo Luis.-
Lleven un viaje feliz ! 
• * « 
A propósito de viajetas. 
Para el mes próximo tiene dispuesto el señor Emete'rio Zorrilla su viaje 
á España. 
Embarcará en el vapor Fríva María Cristina para tomar en Santander 
el tren (|ne lia de conducirlo á Madrid. f 
Allí se rermirá el señor Zorrilla con su distingudda familia. 
* # « 
Está decidido. 
SJe celebrará el lunes, en el gran teatro del Politeama. el concierto á be-
nclieio de Carmen León, la niña mandoliiiista, de nueve años de edad, ciega 
dé Dasbneñto. 
Sfny variado el programa. 
A K más d.e los números musieales que tiene á su cargo la beneíieiada, á 
qtden acomipañará al piano el joven Emilio En^eñat. se representará por tm 
tirupo de aficionados el bonito entremés Los chorros del oro, de los herma-
nos Quintero. ' 
Cantarán Esperanza Tris y la nueva artista de su Compañía, la señora 
Enri iuel;! Fabrefirat. próyii.;;i á Inecr su presentación^n la escena de Albisu. 
Recitará Gustavo Robreño. 
También el jqven y simpático escritor Emilio Morales de Acevedo nos 
dará, recitándola, las primicias de Canción de Gesta, la última poesía leí 
M e n m i v inspirado y siempre querido Lozano Casado. 
Y habrá asimismo el estreno del monólogo ese rito por el festivo Franco 
dél Todo, el de ¡as divertidas PdictUas -de L a Discusión, cuyo título es Re-
ffino .)/ la falda-pantalón. . . 
E l concierto de la niña artista está patrocinado por la ilustre esposa del 
Presidente' áe la' República y por dos damas tan bellas y tan distinguidas 
como Jíeatriz Zubizarreta de Fonseca e Isabel Marty de Varona Suárez, las 
esposáis, respectivamente, del Ministro de la Argentina y del Secr'tario de 
Sanidad. " ' " \ 
Un éxito segui'o. 
* * * 
Otra fiesta benéfiea. 
E> la ((ive-ba organizado para el cuatro de Mayo la Asociación Avilesina 
de Caridad. 
Se celebrará 1 n Albisu. por la Compañía de Esperanza Tris, concurri^n-
do á su mayor budu iento el querido compañero Joaquín N. Arambuni, que 
leerá una poesía alusiva al acto. 
Asistirán el Ministro de España y representaciones del Centro Asturumn 
y de las demás•so -iedades'españolas. ir 
Todos los palcos estarán eníralanados. 
* * • 
T o en E l Mundo: 
' ' E n un número del Xoiih American, de Filadelfia, be tenido el gusto 
de ver recientemente un telegrama de Higbtstown. New Jersey, en que se 
da cuenta de les juegos atléticos celebrados en el conocido plantel de edu-
cación de aquella ciudad PeddM Cnllcge, en el cual se detallan los triunfos 
de mi simpático joven cubano. 
M > pelero á Ghqst&yo Pascuas y Cabaleiro. hilo de mis buenos amigos 
los distinguidos c nósos Federico Bascuas y Gertrudis Cabaleiro. 
Gustavo v i n casi todos lo* events del día. y su arerar/c es mavor 
'iu > e] de ningún otro de los contemlientes. ó séase 21 puntos, siendo (^r-vin. 
otro de los contendientes que más lo alcanzó con 19 prntos." 
Un triunfo más de un cubano. 
Kn hora buena! 
» * • 
Fn saludo por antiidpado. 
V. para tres lamas tan distinguidas como Gconrina Giqucl *h Silva, 
Georgiua Serpa dé Arnoldson y Georgina Pagés de San Bartolomé. 
I-Ntán de días nía ña na. 
También celebrarán su fiesta onomástica las señoritas Geo'-gina Aroza-
rena, Georgina, Barnet, Georgina Parra, Georgina Hiráldez y Georgina Mo-
jarrieta, 
Y entre los Jorges que estarán de días, quiero hacer mención especial 
de los doctores Jorge Ilorstmann, Jorge Dehogues, Jorge Chaple, Jorge For-
lón y Jorge Castellanas. , 
El notable facultativo doctor Jorge Ponee, tan modesto y de 
méritos. 
Y los señores Jorge Agredo Belt, Jorge Fcrrán , Jorge Rodríguez 
Entenza y Jorge A. Bombalier. 




Reina en un hogar la alegría. 
¡ fogaje de las ióvenes y simpátK-os esposos María Montalvo y Ma . 
AnsTeLTui donde sonríe, para su gloria y para su encanto, un niño monísimo 
i ^ r é felieidad mayor? f 
Y o me cOmpIaeco en salnd|r á los amantísimos padres con la más afee 
tnosa de mis enhorabuenas. • * • 
Cumplo un encargo. , ' *• 
No es otro que el de avisar á las amistades de la señora Herminia Na-
varrete que esta bella dama, que se encuentra de luto actualmente, no recibi-
rá el día de su santo. 
La cansa no puede ser más justificada. 
i: * • 
iorita Ofelia Broch v el G u s t a -
Es ta noche. 
Hay tres bodas señalada.Sv 
En Belén, á las míe ve, la de h 
vo Angulo. 
Poda del gran mundo. 
En San Felipe la de la señorita Diulce María Miranda y el señor Waldo 
P. Día/ y Martínez y en. el Angel la de la señorita Emilia Leal y el joven 
éTosé Massaguer. 
S O M B R E R O S 
M O D E L O S D E P A R I S 
Todas para las nueve. 
" W I I G N O I M " 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s 
Salón especial para niños á cargo 
de Vicente, ex-operario de Duéic. 
Obispo 90 entre Bernaza y Villegas. 
Teléfono A-15dÜ. 
E L FINANCIERO^ 
Repleto de excelente y variado ma-
terial acabamos de recibir el número 
de " E l Finaii,ciero,J eorrespondiéflte 
al 20 de este mes. 
Publica en su pri:ne'-'a página el in-
forme de la ponencia oe las i-orpora-
ciones económicas sobre el ••modus 
v ivendi" con España : sigue á éste un 
notable artículo acerca le la inefica-
cia de nuestras csladítUicas oficiales; 
i '•ontinuació!) va otro trabajo muy 
notable, también defcidicndopal co-
mercio cubano deJ injustos ataqdes 
que le ha dirigido &] comisionado (ra-
cial del Gobierni i e l Canadá, Mr. 
Kikpatr ick. 
Aparece después una amplísima in-
formación con varios grabados de la 
fiesta celebrada recientemente por la 
Compañía de Gas y Electricidad; una 
muy expresiva carta del Sr. Vaugban. 
Presidente de dicha Compañía, elo-
giando la edición extraordinaria II1"' 
en honor de ésta preparó " E l Kinan-
ciero"; artículos contra el proyecto 
de irrigación obligatoria y cuntía el 
arriendo del Canal de Vento: mera y 
curiosa información acerca de las es-
tafas á los Báñeos: algo sobre azúca-
res y ja revista mercantil tan leida y 
solicitada. 
Ksle número de " E l Financiero," 
que consta de cerca de treinta pági-
nas, pone de manifiesto la importan-
cia de tan acreditada revista, única 
en su género en nuestra República y 
de gran prestigio y ci é lito entre los 
valiosos elementos que la acogen con 
simpatía y entusiasmo. 
Nuestra enhorabuena á Victoriano 
González, director de " 'E l Financie-
r o . " 
L i b r e r í a F r a n c e s a 
Librería "Cervantes." Galiano 62, 
esquina á Xeptuno. 
El amor de los aniones, por Kicardo 
León, 80 cts.—El arte de agradar, 
por la Condesa de Araceli. 60 cts.— 
El porvenir de la América latina, por 
•M. Maite. ÚO cts.—-Pequeñeces, por 
l i . Coloma, 70 cts.—Discursos parla-
mentarios, por Casldar. $-i.00.—Re-
ce; ario doméstico, Endclopedia de 
las familias en la ciudad y en el cam-
po, con 5,667 recetas prácticas, 
¡14:100.—Primavera en Otoño, por M. 
Sierra, 80 cts.-r-La flor de la vida, 
por los hermanos Quintero, 70 c t s . j -
La Madre Naturaleza, por E. Pardo 
Bazán, 80 cts.—La salud por la respi-
ración, por el Dr. Arnulpbi . 50 cts.— 
Apolo (teatro pictórico), por M. Ma-
chado, 80 cts. 
Precios en piaia para la Habana y 
en moneda americana para el camp". 
LIBROS NUEVOS 
Le Crime de Sylvestre Bonnard.— 
La Famille Cardinal.— be Culpable. 
—Poli de Carottf. — Donatienne.— 
Boubourocbe. — l'ne Passade.—Les 
Rosi.—l/Oncle Seipión.—L'lmmortel . 
—Diane~ de Turkis. — Les Grands 
Bourgeois.—Les Vaeances d'un ,i«'U-
ne bomme sau'e. - Mes^ieui's les 
Ronds-de-Cuir.—Le Román d'un jeii-
ne homme p^uvre.—A-.ant rAmonr . 
—Le Parfum des lies Borromées.—• 
Amour d'Automnc.—Marcelin Ga-
ya rd.—De toute son ame.—La Petite 
Paroisse.—Confession d'un Enfant 
dl i ier .—Elle et L u i . — l l e l l é . — S c é n e s 
de la Vie de Bohéme.— l/Apprentie . 
—Affaire 'Clémoiieeau - -Le Train de 
8 ib. 47.—Le Pavs Latin.—Contes 
("ruéis. — Faux Départ.—^Indiaua.— 
La Becquée.—Contession d'nn bom-
me d 'anjourdd *iiui.—Menriette.—-La 
Maternelle.—Fromoni jeune et Risler 
ainé.—Les vrais Riein s.—Le Román 
d "un spahi. 
Se venden á W centavos en ' 'Ro-
dé Perico ( ar e.n. I l^sp( 
BNBiqus F O X T A X I L L S . 
m m i m m 
PAYRET 
'Al fin, a*er noche, en la segunda tanda, 
se e s t r e n ó la pan tomima " A m o r de A r t i s -
ta ." «ante un numeroso y setecto p ú b l i c o . 
Diremos como mejor elogio de la obra, 
<ir,e es comparable en i n t e r é s y ar te á " E l 
'Amor d^l Aip<ache." 
Publicamos, a l anunciar la , el a rgumen-
t o de " A m o r de A r t i s t a . " pero debemos de 
•hacer constar que en ol escueto relato se 
omueron rr.uohos detalles que viendo la 
obra sorprenden agrada.blem'ente. 
H a y en esta p a n t o m i m a m á s acabado 
estudio < BOÍnlco que en las an te r io rmente 
representadas. Las escenas se suceden t o -
dáuB con lógica y perfecta h t t ac ión , cre-
ciendo gradualmente el i n t a r é s y l legando 
al desenlace de manera coherente por me-
d i o de una s u c e s i ó n de hechos que se de-
sa r ro l l an con na tura l idad . 
Y si es buena la obra es excelente eil 
t rabajo que realizan los art is tas . 
'Molasso es un gran c ó m i c o . Bello y v i s -
toso es Cl ar te á que somete sus c u a l i -
dades y es de presumir que si se dedica-e 
é la comedia t e n d r í a un nombre envidiable 
entre Irfs mí is notables cómicos . Su desen-
v o l t u r a y na tura l idad lo hacen constante-
mente una figura teatral interesante. 
•Como d i r e c t o r ' de e s t é n a es perfecto. 
IJOS mismos aroluusos para M a r í a Corlo. 
HaJb'lan sus manos y hablan sus ojos, y 
juet;a el gesto con for tuna completa. Joven, 
boeit i a r t ' s ta . entusiasta, l.'lena la esce-
na desde que en ella se presenta y sujeta 
á sus nKwimientos la a t e n c i ó n del p ú b l i c o . 
T r i r n f ó desde su p r imera p r e s e n t a c i ó n y nr» 
«e han i n t e r r u m p i d o sus é x i t o s n i un solo 
d í a . Siempre se la ve tan en c a r á c t e r , tan 
sugestiva. 
•Y muv bien el resto de l a c o m p a ñ í a . 
' A m o r de A r t i s t a , " l l e v a r á mucho p ú -
blico á "Payret ." 
H o y es el ú l t i m o s á b a d o de moda; pues 
la c o m p a ñ í a t e rmina sus representaciones 
la sfTnana p r ó x i m a . 
D e s p u é s h a r á una e x c u r s i ó n por var ias 
ciudades de la Isla. 
ALBISU 
POLITEAIVSA 
" V a u d e v i l l e 
'Dste Gar r ido d e s c u b r i ó ' u n filón: m i e n -
t ras el c i n e m a t ó g r a f o abur re á ^ h u m a -
i : ; - 1 v r l l i r i smo la adormece, el l a con-
ratfa v die&FÍerta con comedias sabrosonas, 
que hacen re i r sin punto de reposo. 
D í g a n l o las que anuncia para no.\ • 
" E l ú l t i m o c a p í t u l o . " de los Quinteros, á 
l a vez que " B l Ch iqu i l l n . " de los mismos. 
- Y - S a n s ó n v D a ü l a . " de Sniesio D e l u -
do, que s e g ú n nuestras noticias, es obra 
en que los chistes son un colmo, por lo 
« r u c h o y lo buenos. 
mus Loca," opereta de Soronrf 
reputado maestro AncRern^nJ ^«fa 
E n l a tercera tanda i rá -v* ^ 
(Niña." 'd iver t ida zarzueVa 
MARTI 
Por cansas ajenas á la empresa, no se 
pudo estrenar anoche l a obra 'itealvauob 
p o r A m o r ! " 
E s t a noche se e s t r e n a r á á segunda ñ o r a . 
•En la p r imera y tercera i r á n "Te v e n c N 
L i b o r i o " y " L a Bachata de Macarlo. 
Dos í^bras de g ran éx i t o . 
- M a ñ a n a g r a n " m a t i n é e " con regalos de 
m a g n í f i c o s juguetes á los n iños . 
CINEMATOGRAFO 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Noche de moda es la de hoy para esto 
elegante y favorecido S a l ó n de Prado y 
Vi r tudes . . 
B l p r o g r a m a dispuesto por el s e ñ o r Uar -
cla, no puede ser m á s se'lecto. 
F i g u r a r á n en él las mejores p e l í c u l a s 
que posee y el estreno de cua t ro que aca-
ba de rec ib i r de la famosa casa de Pathe. 
051 punto de ci ta hoy de nuestras f a m i -
liavs, es el S a l ó n Novedades. 
AaDÍ por diez centavos que cuesta na en-
t r ada y lune ta por tanda, se a d m i r a n m a g -
n í f i cas p e l í c u l a s . 
S a l ó n N o r m a 
Hov, s á b a d o , estreno de la p e l í c u l a "FU 
Verdadero Amfeo," 2,000 piés . Reestreno 
de " L a A b a d í a m á s grande del mundo." 
"Iva 'Car tuja de Pavia," " E l H c n p r de un 
Soldado," "Las tres Princesas Moras" y 
ot ras i n t e r e s a n t í s i m a s . 
Lunes 24, estreno de la ú n i c a y exc lus i -
va p e l í c u l a " L a Esclava B l a n c a " Que ha 
sido eil asomibro de los p ú b l i c o s de E u -
ropa, y es l a que se e s t r e n a r á el 24 ú*ñ 
actual . 
I.a Empresa del mismo ha hecho WfgQT 
á nuestras manos el arpumeiUo de l a m i s -
ma, y en en cual dice que no existe o t r a 
pe l í c i r l a igual en la Is la de Cuba, ga ran -
t izando ta Empresa que c u a í q u i e r o t ra pe-
l í c u l a qu.e se anuncie antes del l ú n e s con 
el ni lsmo t í t u l o , no tiene absolutamente na -
da que ver con el e jemplar de su p r o p i e -
dad y que guarda en su poder para estre-
n a r l a el c i tado d í a y repet i r el m á i t e s y 
m i é r c o l e s consecutivos. 
S a l ó n T u r i n 
IJO, empresa de este popular Sa lón de San 
Rafael n ú m e r o 1. no queriendo que nadie se 
le adelante en ofrecer novedades, ha dis-
puesto que esta noche se estrene l a g r a n -
| diosa p e l í c u l a L A E S C L A V A B L A N C A do 
siete mi! quinientos piés de largo. 
•Esta p e l í c u l a es la verdadera y su ar -
gumento es i n t e r e s a n t í s i m o . 
D u r a r á l a exh ib i c ión de ella una hora. 
N o olvstante lo que le cuesta á la e m -
presa eS poder ofrecer hoy el estreno do 
esa granídio.sa pe l í cu la . L a Esclava Blanca, 
i Qa novedad m á s saliente del cine, no ha 
é x i t o s por i 
IEn los i 
l a Pe t i t e R e n é e y la c i a v ' r 11<S<,*<' 
L a d e s p e d í l a de la no tavn ' -
l a bella F r t n é e . fué otro 
pa ra esto s i m p á t i c a a n i s t a ^ ' n " 0 » 
publ ico que llenaba el teatr-, ^ n u 
sus trabajos, le t r i b u t ó una J 
ALHAMBRA 
- o 
Noche de Meno es la de hov 
m a es superior. 
V a en p r i m e r a " U n GaHe-o 
Ohina" y éo segunda "Xuanftm 
Dos e)ibras de gram éxito v 
t-hc gustan m á s . " qi 
Kn los intonnedlos e jecu ta rá 
n ú m e r o s la C a t l t a Madri loña ^ m*tfJtfc 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i H ^ 
D R . R E D O N D O 
Monte 3JJ2. T e l é Í D n o A-IUQ-
K n e s t a C l í n i c a se c u r a on •>(, ' 
1068 S 
Í Ñ Y E C C I O N ^ V S Ñ U ^ 
Pura mente ve{jetal 
D E L D O C T O R R. ü. LORIE 
E l remedio m á s r á p i d o y seg>r 
r a c i ó n de la gonorrea, blenorra^i *" * 
s blancas y de toda clase de fl^ ^ 
cur 
1 res 
ant iguos que sean, se ga ran t i r» nt 
estrechez. Cara pos i t vamen té . ^ 
De venta en todas .'as farmacia», 
I .. ̂  J 
D O C T O R J O S E MARcij 
M E D I C I N A Y CIRUJIA i 
Refugio 1 B. Consult£s de 12-J 
Teléfono A-3905. 
1072 
Igmoramos si obedec ió á lo mucho que 
prusta "El encainto d'e un va is" 6 si es que 
el púb l i co acude a l teatro " A l b i s u " como , 
la abeja a l pana l ; lo c ier to es que las l o - ' .al terado los precios y s e r á H de cos tum-
calidadcs estaban todas ocupada* como las < ^ t a ™ s la entrada y luneta por 
iuuh»s anter iores .y , seguramente, como las * , a la T,-0'cíie- _ ,. „ [ 
ven 'de r i s » l^a Empresa del '-SaJón T u r í n " mcr fce 
Con esto .se demuestra que nuestro p ú - l a ^ o t e c c i ó n que el p ú h l i c o le dispensa. 
M i c o t iene gusto y siente el arte, cua l idad pues no permi te que nadie se le adelante 
que suelen negarle algunos con in jus t i c i a ' e n novedades como lo ha demos-
¿ftamifi^ata ' t r ado aihora con L a Esc lava Blanca. 
Esta noche se repi te l a l i n d í s i m a opere-
ta E l encanto de un vals," cuyo soberbio 
d( " l ado huljo de ser objeto de ruidosos 
ai);iaus<s. 
Traslado á la Empresa las siguientes l í-
neas, que recibo firmadas por "Var ios en-
t n .-áastas ," aunque no especifican si su en-
tusir.smo ge por la obra que piden, p o r el 
•actor s e ñ o r VTllarreal 6 por el asunto pa-
t r i ó t i co que se desarrol la en escena. 
'Dieem a s í mis comunicantes : 
'^Sr. Cronis ta t ea t ra l de "AlWsu." 
M u y s e ñ o r nuestro: 
C o n c u m n t e s al teatro Albisu, desearla-
n ns ver r( pivsentada " l ^ t Patrona dj^l Re-
gimieivto," por el popular p r imer ac tor se-
ñ o r Migue l V i í l a r r e a l , favor que agrade-
t • MI' >s. ' 
Y ahora una no t ic ia : 
iNos comunica l a Empresa que para de-
mos t ra r le aJ p ñ b l i c o su agradecimiento por 
el creciente favor que le dispensa, ha OT-
j denado que e l lunes, en tanda esi • ia1. 
á las siete y me l i a . se exh iba la grandiosa 
(pfeOfcula L a Esc lava Blanca, sin cobrar 
i la entrada. Es decir, de gratis. 
I^as puertas e s t p r á n abiertas para todos 
los que deseen i r á ver la . 
MOLINO ROJO 
E l estreno de " E l Rey Negro," l levó ano-
che & este coliseo g ran concurrencia . 
L a obra g u s t ó muclho y d a r á muchos 
llenos. 
H o y se repi te en pr imera tanda, lo cua l 
s ipn i l lca que d a r á otro prran lleno. 
L a segunda tanda se cubre con " L a V e -
mmmq 
HARINA K PLATANB jf * 
P R E C I O S 
A 4267 c o n e s c l a v i n a y c a p u c h a $ 1 2 - 7 2 
„ 1 5 - 9 0 
, , 2 1 - 2 0 
„ 2 6 - 5 0 
„ 3 1 - 8 0 
„ 4 2 - 4 0 
R e m i t i m o s p o r c o r r e o m u e s t r a r i o d e l a s 
7 7 
H ¿ 2 2 7 
H 5 3 7 0 
B 6 2 0 5 
















t e ! a s . 
B A Z A R I N G Í 
S a - i R a r a 
C e n e j a m 
N O S . A N C I A N O S 
S e h a o r e c i b i d o y p u e s t o ú l a v e n t a " ' ^ . T m , v . „ 
e l S A B A D O D E G L O R I A , e r ) 
L E P R I N T E M P S 
• T E J I D O S , S E D E R I A , C O N F E C C I O N E S Y P E R F U M E R I A 
• S A L O N D E M O D A S 
Obispo esquina á Composte la . T e l é f o n o A - 2 5 3 0 . 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a los N I -
Ñ A N C I A N O S Y O O N V A L K S 
C I E N T I 
F»K 
v e r o s f ino^. 
O 1207 










U V A D E L R I V E R O i l 
E L M E J O R A G U A R D I E N T E 
DE G R A N C A F E D E T A C O N 
e s e l d e l a m a r e a r e g i s t r a d a 
U A V I Ñ A G A L L E G A , i m p o r t a d o 
p o r A n t o n i o R o m e r o 
e n s u A l m a e e n d e L a m p a r i l l a 
19 y 2 1 - - T e l é f . A 2TSfi 
3-80 ait. 26-31 | £ 
E S P E C I A L I D A D E N H E L A D O S en su nuevo y lujoso 
• local'de B E L A S C O A I N 26, e squina á S a n Miguel . 






O U E VISTEN BIEN 
Tilden las tf-Ias inglesas para 
N E G R O í í . A Z I - L E S , ó de A L T \ PA3 
S I A y STTPKRIOR C A L I D A D i 
" L A N U E V A GRANJA" 
A l m a c é n de Paños , Tte. Rey y San Ignit* 
A N G E L P E R E Z E HIJO 
Apartado 277. Habini 
C 955 30t-31 Mj 
" i P l l l i í f P M Í 
S E S O L I C I T A N DE " P l i l f 
C a s a de iMoiiteiié 
C A L L E D E L O B I S P O Núm. 7 
4637 4-21 
PRIMERA ^ w l Ü Ñ i o Ñ 
Gran sur t ido en velas rizadas, lazos, 1 
r í o s .estampas novedad, rosarios plati 
l ibros. Sinesio Soler y Ca., O'Reilly 51, 
4550 
I M A G E N E S D E L COBRE 
de madera con ricos vestidos bordiiaj 
seucillus para Iglesias y casas partí 
res. O 'Rei l ly 91, Sinesio Soler y Cj 
4551 1 
R E T O C A D O R E S D E iSSEN! 
d e j á n d o l a s como 'nuevas, trabajos gira 
tizados. Sinesio Soler y Ca., O'Reilly SI 
4552 
Ü R Ü A S PARA i i m m * 
sueltas de todas medidas, objetos depron 
sa y cuadros religiosos de todas medid»! 
O'Reilly 91, Sinesio Soler y Ca. 
4553 
H O T E L B E L L A M Í ! 
350 Wíst 23 rd Streí! HEW-W 
Xuevo hotel Hispano-Americano, « i 
t r u í d o con los adelantos más niodemasi 
s i tuado en una de las calles mas ca 
t r icas de l a c iudad de Nueva York. 
Hosoeuaje con toda asistenclo y w 
rado t ra to , $2.00 diarios por persona--. 
H a b i t a c i ó n para matrimonio, con 
p r i v a d o y toda asistencia, ?2.o0 »" 
sona. ftn do»l 
Apar tamentos para familia- C0I\ ^ 
m á s habitaciones, b a ñ o privado y tCial^ 
tenoia, $2.50 diarios por persona. 
Franceas y Española . „ . 
R I C A R D O P A S T O R . P r o p ' ^ 
Cable: Pastorich, New lorK. i 
37S6 alt . 13^i_5l 
« M / o . 
mu « i 
IMPOTBNOLA..— P E R D I A S 
NALES. - ESTKRILIDAJ;JT..! 
KSRfiO. - STFIUS í H 2 K 5 I ^ 
QUEBRADÜKAS. 
Concitas d e l l 4 l 7 d e 4 * 
*e HABANA 48. A 4̂ 
10?5 
A G U A M I N E R A L 
" B U R L A D A 
T O D O S L A L 
C O M O L A K ^ í t S * 
D E L A S A G U A S P * * ^ 
DE VENTA EN TODAS P 
D e p o r t o G e B e r « l 
A G U A C A T E I 2 4 - H A ^ 
4692 
